









 معاونت پژوهص و فه آوري 
 به نام خدا 
 منشىر اخلاق پژوهص
پژوهص و نظر به اهميت با ياري اس خدا وند سبحان و اعتقاد به ايه كه عالم محضز خدا ست و همىاري ناظر بر اعمال انسان و به منظىر پاص داشت مقام بلىد دانص و 
گرديم اصىل سير را در انجام  انشجىيان و اعضاء هيات علمي واحدهاي دانشگاي آساد اسلامي متعهد ميجاي گاي دانشگاي در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشزي، ما د
 فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار دادي و اس آن تخطي وكنيم:
 تلاش در راستاي پي دىيي حقيقت و وفاداري به آن و دوري اس هرگىنه پنهان ساسي حقيقت. اصل حقيقت دىيي:
 التشام به رعايت كامل حقىق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان، حيىان و نبات) و ساير صاحبان حك :اصل رعايت حقىق
 تعهد به رعايت كامل حقىق مادي و معنىي دانشگاي و كليً هم كاران پژوهص اصل مالكيت مادي و معنىي:
 كليً مراحل پژوهص تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشته پيشبرد و تىسعً كشىر در اصل مىافع ملي:
 تعهد به اجتىاب اس هرگىنه جانب داري غيز علمي و حفاظت اس امىال، تجهيشات و مىابع در اختيار اصل رعايت انصاف و امانت:
 ها و كشىر و كليً افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيك تعهد به صيانت اس اسزار و اطلاعات محرمانه افراد، ساسمان اصل راسداري :
 ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خىدداري اس هرگىنه حرمت ضكني ها و حرمت تعهد به رعايت حريم م:اصل احتزا
 تعهد به رواج دانص و اضاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به هم كاران علمي و دانشجىيان به غيز اس مىاردي كه منع قانىني دارد. اصل ترويج:





 ًؾگبُ آساد اعلاهیدا
 ٍاحذ علَم ٍ تحقیقبت
 
 تعْذ ًبهِ افبلت رعبلِ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3931/11/‌1ّ٦‌ىٍ‌سبٍین‌‌ٙیلارىا١٘‌آٝ٤هش٦‌َٝغـ‌ىّشَای‌سوٞٞی‌ىٍ‌ٍٙش٦‌‌ٝ٨ٖب‌ا١ٞبٍیای٢ؼب١ت‌
‌،‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی)aciraithcab ajerutaS(‌ٝغبٙق٦‌اطَ‌إب١ٔ‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی٤ى‌سلز‌ف٢٤اٟ‌هاُ‌ٍٕبٙ٦‌‌‌


























 ، هزسُ خَسعتبًی)aciraithcab ajerutaS( ظ هزسُ بختیبریهطبلعِ اثز اعبً
بز رؽذ ) ailofignol ahtneM(ٍ پًَِ کَّی  )acinatsezuhk ajerutaS(




 دکتز هْذی علطبًی
 دکتز عیذ ابزاّین حغیٌی
‌
‌ٝٚب٣ٍ‌:‌إشبى








 با تشكر و قدرداني اس
هاي استادانه و ارسشمىد خىیص اينجانب را در انجام ايه پروسي جىاب آقاي دکتز مهدي سلطاني و جىاب آقاي دکتز سيد ابراهيم حسیني كه با راهنمائياساتيد راهنما 
 ياري نمىدند.




 :فرشت گاني كهمهرباني  تقديم به 
 .م، مدیىن حضىر سبش آنهاستلحظات نا باور بىدن، لذت و غرور دانسته، جسارت خىاسته، عظمت رسيدن و تمام تجربه ها يكتا و سيباي سندگي 








































































































































 ahtneMٕیب٧بٟ ‌ٝ٤ٍى ‌إشيبى٥ ‌ٙبٝ٘ ‌د٤١٦ ‌ّ٤٧ی ‌(ا١ؼبٛ ‌دٌیَىز. ‌‌ٍ٣ُ‌81ر ‌ٝي٣ ‌ث٦‌ٕب١شیَٖاى‌ىٍػ٦
 ajerutaS ٝیَْ٣َٕٛ ‌ىٍ ‌٧َ ‌َٕٛ ‌ىیٚ٦ ‌ٝب٧ی، ‌َُٝ٥ ‌ثوشیبٍی ‌(‌08٣ ‌‌04، ‌02مٚؾز ‌‌) ‌ثبailofignol
ajerutaS  ٝیَْ٣َٕٛ ‌ىٍ ‌٧َ ‌َٕٛ ‌٣ ‌َُٝ٥ ‌ه٤ُٕشب١ی ‌(‌1، ‌0/05، ‌0/52، ‌0/215ثب ‌مٚؾز‌‌) aciraithcab
ثیٚشَی٠‌ثبٍ‌‌،١شبیغثَ‌إبٓ‌‌ث٤ى.ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌٧َ‌َٕٛ‌‌0/05،‌0/52،‌0/21،‌‌0/60ثب‌مٚؾز‌ ) acinatsezuhk
ٝیَْ٣َٕٛ‌د٤١٦‌‌04٣‌‌08كب٣ی‌‌٧بیىٍ‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌٣‌ّٞشَی٠‌ٝیِاٟ‌ىٍ‌َٕ٣٥ىٍ‌ع٤ٗ‌آُٝبی٘‌ٝیَْ٣ثی‌
آُٝ٤ٟ‌‌ى٣ٍ٥‌٧بی‌ىٖبى ‌ىٍ ‌ا١ش٨بیٙبهٜ‌اىِای٘‌٧٢ي٥ى١شبیغ‌٧ٞـ٢ی٠ ‌١ٚبٟ ‌‌).50.0≤P(ٝٚب٧ي٥ ‌َٕىیي ‌
ّ٦ ‌ای٠ ‌سنییَ ‌ىٍ ‌ٝ٤ٍى ‌ىٍٝي ‌دَ٣سئی٠، ‌ؿَثی، ‌اُر ‌ىَاٍ، ‌إیي٧بی ‌ؿَة ‌٣‌‌ث٤ى١ٖجز ‌ث٦ ‌ٝیِاٟ ‌ا٣ٙی٦ ‌






























دَ٣سئی٢ی‌كی٤ا١ی ‌ٍا ‌ىٍ ‌سقياى ‌ٍبث٘‌‌دَ٣ٍٙی ‌آٟ ‌ثو٘‌ٝ٨ٞی ‌اُ ‌ٝ٢بثـ ‌اٍشٞبىی‌٣٧بی‌‌ٝب٧یبٟ ‌ث٤یْ٥ ‌ٕ٤١٦
٧بی‌٧بی‌َٕیـ ‌ى٧٦ا١ي. ‌دیَٚىزث٦ ‌ه٤ى ‌اهشٞبٛ‌ىاى٥‌ٝب١٢ي ‌آَٝیْب، ‌ّب١بىا، ‌ىا١ٞبٍُ‌س٤ػ٨ی‌اُ ‌ّٚ٤ٍ٧ب
ٍ٧بی‌اٍ٣دبئی‌٣‌آَٝیْبی‌ٙٞبٙی‌ّ٦‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌ث٨ج٤ى‌َٙایظ‌دَ٣ٍٙی‌ٝب٧یبٟ‌ٝوٞ٤ٝب‌ىٍ‌ّٚ٤‌0891٣‌‌0791













 بیبى هغألِ -2-1
َٝب٣ٝز‌ٍ٣ُ‌اىِ٣ٟ‌ثٖیبٍی‌اُ‌ثب‌س٤ػ٦‌ث٦‌ه٤اٛ‌ىٍٝب١ی‌ٕیب٧بٟ‌٣‌آطبٍ‌ضي‌ثبّشَی‌آ١٨ب‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌ث٦‌ٙلبػ‌
٧ب‌ث٦‌آ١شی‌ثی٤سیِ‌٣‌س٤ػ٨ی‌ّ٦‌ث٦‌سلَیَبر‌ىاٍ٣یی‌ثَای‌ػبیِٖی٢ی‌آ١٨ب‌س٤ٕظ‌ٕیب٧بٟ‌ىاٍ٣یی‌ٕ٢شی‌ثبّشَی







ٌٙا ‌اٍائ٦ ‌ٍا٥ ‌كٚی‌ىٍ ‌ػ٨ز‌ّب٧٘‌آٙ٤ىٕی‌٣ ‌ّب٧٘‌هغَار‌١بٙی‌اُ ‌آٟ ‌ثٖیبٍ ‌ٝيیي ‌ىبیي٥ ‌ه٤ا٧ي ‌ث٤ى.‌
لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌ىٍ‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌إز‌٣‌ىٍ‌ِٝاٍؿ‌دَ٣ٍٗ‌‌ثیٞبٍی‌ّ٦‌فبٝ٘‌ٕبٍ٣ی٦‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ
ٖبٟ‌ٍبىٍ‌ث٦‌ایؼبى‌ف٤اٍضی‌)‌ىٍ‌ٝ٤ٍر‌ا١شَبٗ‌ث٦‌ا١8‌،1931ىیَٖاٟٝب٧ی‌٧ٞ٦‌ٕیَ‌ٙي٥‌إز‌(ٕٚغب١ی‌٣‌
). ‌اطَ‌آ١شی‌اّٖیيا١ی‌9991 ,nitsuA dna nitsuAثبٙي‌(ٝب١٢ي‌ٝ٢٢ْیز‌ىٍ ‌اىَاى ‌ثب ‌ٕیٖشٜ‌ایٞ٢ی‌ضقیو‌ٝی
٧ب‌ث٦‌اطجبر‌ٍٕیي٥‌٣‌ثٖیبٍ‌ٝ٤ٍى‌س٤ػ٦‌٣اٍـ‌ٙي٥‌إز.‌٧بی‌ٕیب٧ی‌فلا٣٥‌ثَ‌سبطیَ‌ضي‌ثبّشَیبئی‌آٟإب١ٔ
-ٝی ٕیب٧ی ٧بی‌٧ب‌٣‌إب١ٔفٞبٍ٥ ضيٝیَْ٣ثی اّٖیيا١ی‌٣ آ١شی ٣ػ٤ى‌سَّیجبر‌ى٢ٚی‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌هٞ٤ٝیبر
٧ب‌ىٍ‌ع٤ٗ‌ٝير‌١ٖ٨ياٍی‌ىیٚ٦‌ٝب٧یبٟ‌ىٍ‌ّ٦‌ثب ‌إشيبى٥ ‌اُ‌آٟع٤ٍی). ‌ث٦9831،‌ىیَٖاٟٙ٤ى‌(ً٣اٙيَبٍی‌٣‌
 ١یشَ٣ّ١ی ثبُ٧بی ٝؼٞ٤ؿ‌)ABT(,إیي ‌ ىٝبی ‌یوـبٗ ‌هٞ٤ٝیبر ‌ٙیٞیبیی ‌ىیٚ٦ ‌ٝبسشي ‌سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ






 اّویت ٍ ضزٍرت اًجبم تحقیق -3-1
ٝب٧ی‌اُ‌ مٌایی‌ثبلای ٣ اٍشٞبىی اٍُٗ ى٧٦‌اهیَ، ىٍ ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ آلای ٍِٗ ٝب٧ی دَ٣ٍٗ ِٝاٍؿ ىَا٣ا١ی
 سب إز ٙي٥ ٕجت ّ٤سب٥‌ٝير ٧بی‌١ٖ٨ياٍیا٧ٞیز‌ٙی٤٥ ٣ میَاٙجبؿ ؿَة إیي ٣ دَ٣سئی٠ ُیبى َٝبىیَ ػٞٚ٦
 ىٍ ّیيی ٝغبٙقبر ٧بی‌ٝ٨ٜػ٢ج٦ اُ ٝوشٚو ٧بیٍ٣ٗ اُ إشيبى٥ ثب ٝب٧ی سقیی٠‌ٝب١يٕبٍی ٣ ّیيیز ثٍَٕی
‌5
٦‌ا١٤اؿ‌‌ث٦‌إشيبى٥‌اُ‌ٝب٧ی‌سبُ٥‌١ٖجز‌ثى.‌ثب‌س٤ػ٦‌ث٦‌سٞبی٘‌ثیٚشَ‌َٝىٛ‌ٍ٣ ٙٞبٍ ث٦ ا١ٖبٟ سنٌی٦ ٣ ث٨ياٙز






اطَ‌ ثٍَٕی ٝ٢ؾ٤ٍث٦‌كبضَ سلَیٌ ػ٨ز، اُ ‌ای٠ َٕىى.س٤أٛ ‌ٕجت‌اىِای٘‌ٝير‌ٝب١يٕبٍی ‌ىیٚ٦ ‌ٝب٧ی‌ٝی
لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌‌إب١ٔ‌ٕیب٧بٟ ‌َُٝ٥ ‌ثوشیبٍی، ‌َُٝ٥ ‌ه٤ُٕشب١ی‌٣ ‌د٤١٦ ‌ّ٤٧ی‌ثَ ‌ٍٙي ‌ثبّشَی ضيثبّشَیبیی
 آلای ٍِٗ ىیٚ٦‌ٝب٧ی ٝير‌ٝب١يٕبٍی ٣ ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌٣‌ثب‌٧يه‌اىِای٘‌ّیيیز‌ىٍ‌ىیٚ٦‌ٕبٍ٣ی٦
‌.ٙي ا١ؼبٛ ىٝبی‌یوـبٗ ىٍ ٙي٥ ّٞبٟ‌١ٖ٨ياٍی ٍ١ٖی٠
 
  اّذاف تحقیق -4-1















 ّب ٍ افطلاحبت فٌی ٍ تخققی (بِ فَرت هفَْهی ٍ عولیبتی): تعزیف ٍاصُ -6-1
ٙیٞیبیی‌‌٧بی ‌ىَاٍی ‌٧ٖش٢ي ‌ّ٦ ‌ػ٢ج٦ ‌ٕیب٧ی ‌ىاٍ١ي ‌٣ ‌ٙبٝ٘ ‌سَّیجبرم٠ای ‌اُ ‌ٍ٣٧ب ‌عجَ٦إب١ٔإب١ٔ: ‌
‌ٙ٤١ي.٧بی‌ٙیٞیبئی‌إشوَاع‌ٝی٣‌ثب‌ِّٞ‌سَغیَ‌یب‌كلاٗ‌ثبٙ٢يٕ٢ٖی٠‌٣‌‌ىَاٍ‌ٝی
: ‌ثبّشَی‌َٕٛ ‌ٝ٢يی‌ّ٤ّ٤ثبٕی٘‌ّ٦ ‌فبٝ٘‌لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌ىٍ ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ٕبٍ٣ی٦‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ
 ثبٙي.یٞ٢ی‌ضقیو‌ٍبىٍ‌ث٦‌ایؼبى‌ٝ٢٢ْیز‌ٝیٕیٖشٜ‌ا‌ثبّٞبٟ‌إز‌٣‌ىٍ‌اىَاى‌
ٝ٤ٍر‌٣كٚی‌ىٍ ‌ٝ٢بعٌ‌ثبٙي ‌ّ٦ ‌ث٦ ‌ٝی‌ئیبٟ١ق٢ب هب١٤اى٥ افضبی اُ ):ailofignol ahtneMد٤١٦ ‌ّ٤٧ی ‌(
اس ‌.)323 ,5002 yaJٝی‌ٍ٣یي‌( آىَیَب ٙٞبٗ ٣ إٓیب َٝع٤ة‌١٤اكی‌َِّٝی‌٣‌ػ٢٤ة‌اٍ٣دب،‌ػ٢٤ة‌مَثی
‌.ٙ٤ىٝی إشيبى٥ مٌا ى٧٢ي٥ ف٢٤اٟ‌عقٜ ث٦ سؼبٍی ػبر ٦اى٣ی سَّیت ىٍ ٕیب٥ ای٠ ٝوشٚوّبی  ٍٖٞز
 ٧بی‌ػ٢ٔ‌َُٝ٥‌ٝشقٌٚ‌ث٦‌هب١٤اى٥‌١ق٢بؿ‌ٝیجبٙي.‌ػ٢ٔ:‌اُ‌ػٞٚ٦‌ٕ٤١٦)aciraithcab ajerutaS(َُٝ٥‌ثوشیبٍی
َِّٝی‌ ٝب١٢ي‌١٤اكی ٝ٢بعَی ث٤ى٥‌ّ٦‌فٞيسب‌ىٍ ٕبٙ٦ ٣‌ؿ٢ي ٕبٙ٦ یِ فٚيی ٕیب٥ ٕ٤١٦‌41ایَاٟ‌ىاٍای‌ ىٍ َُٝ٥






















 عببقِ تحقیق هزٍری بز -1-2
٧ب‌٣‌٧ٞـ٢ی٢٠‌اىِای٘‌هٞ٤ٛ‌إشيبى٥‌اُ‌ٕیب٧بٟ‌ىاٍ٣یی‌ػ٨ز‌ٝ٨بٍ‌ٍٙي‌ثبّشَیىٍسبّ٢٤ٟ‌ٝغبٙقبر‌ُیبىی‌
‌ٕیَ١ي.‌ٝی‌ٝير‌ٝب١يٕبٍی‌ٝ٤اى‌مٌایی‌٣‌اُ‌ػٞٚ٦‌ٝب٧ی‌ٙي٥‌إز‌ّ٦‌ٝ٤ٍى‌اٙبٍ٥‌ٍَاٍ
سبطیَ ‌إب١ٔ ‌آ٣یٚ٠ ‌ٙیَاُی ‌ثَ ‌ثبّشَی‌) ‌اٍياٛ ‌ث٦ ‌ثٍَٕی ‌8831(‌ىیَٖاٟىٍ ‌ٝغبٙق٦ ‌ىیَٖی ‌آُاىی ‌٣ ‌
١ٞ٤ى١ي. ‌ایٚبٟ ‌مٚؾش٨بی ‌ٝوشٚيی ‌اُ‌‌ایٙ٤ٍ ‌ٙي٥ ‌ٝب٧ی ‌ّذ٤ٍ ‌١ََ٥٧بی ‌‌ىٍ ‌ىیٚ٦‌ٓا٣ٍئ٤‌إشبىیٚ٤ّ٤ّ٤ٓ
إب١ٔ‌آ٣یٚ٠‌ٙیَاُی‌‌0/510٣‌‌0/500٧بی‌مٚؾز‌إب١ٔ‌آ٣یٚ٠‌ٙیَاُی‌ٍا‌ثْبٍ‌ثَى١ي‌٣‌١شیؼ٦‌َٕىش٢ي‌ّ٦
‌.ىاٙز‌ا٣ٍئ٤ٓ‌إشبىیٚ٤ّ٤ّ٤ٓ١ٖجز‌ث٦‌َٕ٣٥‌ّ٢شَٗ‌سأطیَ‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌ىٍ‌سأهیَ‌ٍٙي‌
‌٤ـیجَی٣‌یثبّشَ‌ثَ‌اُیٙیَ‌یٚ٠آ٣‌ٕب١ٔا‌ثی٣ضي ‌ٝیَْ‌طَا‌یبثی) ‌ث٦ ‌اٍُ9831(‌ىیَٖاٟٕبٍی ‌٣ ‌












،‌ای٢یبیی‌إشَدش٤ّ٤ّ٤ٓ٧بی‌ٕیب٧ی ‌فٚی٦ ‌ثبّشَیبیی‌ثَهی‌فٞبٍ٥‌) ‌اطَار‌ضي9831فٚیٚب٧ی‌٣ ‌ىیَٖاٟ ‌(
ّ٦‌ىٍ‌ثی٠‌‌َ‌ٝب٧ی‌ٍا‌ٝ٤ٍى‌ثٍَٕی‌ٍَاٍ‌ىاى١ي.‌ایٚبٟ‌١شیؼ٦‌َٕىش٢يث‌آئَ٣ٝ٤١بٓ‌٧یيٍ٣ىیلا٣‌‌یَٕی٢یب‌ٍاَّی
ٙیشَ ‌ثیٚشَی٠‌َٕٛ ‌ىٍ ‌ٝیٚیٝیٚی‌0/521٧بی‌إشيبى٥ ‌ٙي٥ ‌فٞبٍ٥ ‌آ٣یٚ٠، ‌د٤ٕز‌ا١بٍ ‌ثب ‌ٝیِاٟ ‌ثَاثَ ‌فٞبٍ٥
‌9








‌طَا‌ی٠ا‌ٝيىٍ‌0/540‌سب‌مٚؾز‌ی٘اىِا ثب‌ثغ٤ٍیْ٦‌)50.0<p(إز ‌‌اٍیيـ١ٖ٨‌ٗع٤‌ٍ ‌ىٍٙ٤‌ٝب٧ی







 ّٞبٟ‌ٙ٤ٍ ٍ١ٖی٠ آلای ٍِٗ ٝب٧ی ىیٚ٦ ٝب١يٕبٍی ٙیَاُی‌ثَ آ٣یٚ٠ فٞبٍ٥ اطَ‌)0931(‌ىیَٖاٟٙقجب١ذ٤ٍ‌٣‌
 ٣ ٙیٞیبیی٧بی‌‌اٍُیبثی ٝیَْ٣ثی، ثبٍ إبٓ ثَ یوـبٗ َٙایظ ىٍ هلاء ىٍ ٙي٥ ث٢يی ثٖش٦ ٣ ٕجِ ٙي٥









ث٦ ‌ثٍَٕی ‌اطَ ‌آ٣یٚ٠ ‌٣ ‌ٍُٝبٍی ‌ثَ ‌ّیيیز‌ىیٚ٦ ‌سیلادیب ‌ىٍ ‌َٝبیٖ٦ ‌ثب ‌ا١ؼٞبى‌) ‌8002اثَا٧یٜ ‌٣ ‌اَٙٚیو‌(











 ثَٓ ) ‌٣yramesoRٍُٝبٍی ‌( ،)onagerO(َُٝ١ؼ٤ٗ‌ فٞبٍ٥ ٍ٣ی ٝغبٙق٦ ثب‌)9002ٝ٢٤ُ ‌٣ ‌ىیَٖاٟ ‌(
 ّٜٚ ٣‌فٞبٍ٥ آُٝبیٖٚب٧ی ٝلیظ ىٍ ٝ٢٤ٕبیش٤ّ١ِ‌ٙیٖشَیب ٝب١يٟ ُ١ي٥ ٍيٍر ٣ ٍٙي ٝیِاٟ ثَ‌ )leruaL(ث٤
 ٝ٢٤ٕبیش٤ّ١ِ ٙیٖشَیب ٍٙي اُ ٝٞب١قز ٝ٤ػت فٞبٍ٥ ٕ٦ ای٠ سَّیت ّ٦ ىاى١ي ٚبٟ١‌ )hgniS idccorB(ثَاّٚی
‌ ٙ٤١ي.ٝی آُٝبیٖٚب٧ی‌ىٍ‌ٝلیظ
‌





































































ٝب٧یبٟ‌إز‌ّ٦ ‌ثق٢٤اٟ‌مٌای‌اٝٚی‌ا١ٖبٟ‌دَ٣ٍٗ‌ىاى٥ ‌ٙي٥ ‌إز‌٣ ‌اَٝ٣ُ٥ ‌ٕ٨ٜ‌ثبلائی‌ىٍ ‌سأٝی٠‌مٌای‌
ٙ٤ى.‌ىٍ‌‌فَض٦ٝ٢ؼٞي،‌ٙ٤ٍ‌٣‌ىیٚ٦‌ثٖش٦‌ث٢يی‌ٙي٥‌ث٦‌ثبُاٍ‌ا١ٖبٟ‌ىاٍى.‌ای٠‌ٝب٧ی‌ْٝٞ٠‌إز‌ث٦‌ْٙ٘‌سبُ٥،‌
س٠‌‌00061ّ٦‌ٝیِاٟ‌س٤ٙیي‌ٕبٙیب١٦‌آٟ‌اُ‌كي٣ى‌ایَاٟ‌١یِ‌س٤ٙیي‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلا‌ٍٙي‌ٝ٢بٕجی‌ىاٙش٦‌إز،‌ثغ٤ٍی


















                                                      
 )ssikym suhcnyhrocnO( tuort wobniaR - 1
‌41
 1لاکتَکَکَط گبرٍیِ -4-2
ٝشلَُ، ‌ثي٣ٟ ‌٧بٓ‌٣ ‌ثی‌یِ‌ثبّشَی‌سوٜ ‌َٝمی‌ْٙ٘، ‌َٕٛ ‌ٝظجز، ‌ّ٤ؿِ، ‌میَ ‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦
‌0/7-1/4ٙ٤١ي‌٣‌ا١ياُ٥‌آ١٨ب‌‌ّ٤سب٥‌ىیي٥‌ٝی٧بی‌‌امٚت‌ث٦‌ْٙ٘‌ػيز‌یب‌ُ١ؼیَ٥‌ّ٦‌ثبٙي‌٧٤اُی‌اهشیبٍی‌ٝی
 dna llerdneVى٧ي‌(‌ثبٙي. ‌ثبّشَی‌ىٍ ‌إٓبٍ‌ه٤ٟ‌اُ‌ه٤ى‌هبٝیز‌آٙيب ‌٧ٞ٤ٙیشیْی‌١ٚبٟ‌ٝی‌ٝیَْ٣ٝشَ‌ٝی
ُا‌٧بی‌ثیٞبٍیسَی٠‌ثبّشَییْی‌اُ‌ٝ٨ٜ‌٣‌ث٤ى٥‌ّ٤ُیٔفبٝ٘‌ثیٞبٍی‌لاّش٤ّ٤).‌ای٠‌ثبّشَی‌4 ,6002 razacaB
ٙ٤ى‌ّ٦‌ٝقٞ٤لا‌ثب‌ٝیٝجشلا‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌ثَ٣ُ‌ٕذشی‌ٕٞی‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ٌّٝ٤ٍ‌آیي. ‌ثبّشَی‌‌ٝی‌ث٦‌كٖبةىٍ‌ٝب٧یبٟ‌




 ,2002 la te nehC ;5 ,0002 la te nehC ;6 ,4002 la te ateirP ;(‌‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌ٝیٖ٤ی‌آة‌ٙیَی٠‌٧یٝب
٧بئی‌٧ٞب١٢ي‌ّذ٤ٍ‌ٝقٞ٤ٙی‌)‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز‌٣ٙی‌ٕ٤١٦5002 ,.la te ihsinawaK ;4002 ,.la te gnaK ;21
لي٣ى ‌ث٦ ‌ٝب٧یبٟ ‌١یٖز‌٣‌). ‌ىاٝ٢٦ ‌ٝیِثب١ی‌ای٠‌ثبّشَی‌ٝ3 ,9991 la te radlE١ٖجز‌ث٦ ‌ثیٞبٍی‌َٝب٣ٝ٢ي ‌(
٧بی‌هبٛ‌ىاٝی‌ٙبٝ٘‌ٙیَ‌)‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌ىَا٣ٍى٥9991 la te eseireveDثبّشَی‌اُ‌ٕب٣،‌ث٤ىبٙ٤،‌ٕٔ‌٣‌َٕث٦‌(
)‌١یِ‌ػيا‌ٙي٥‌إز.‌ثبّشَی‌2-1,0002 la te takaraB)‌٣‌ٕ٤ٙز‌ٝبّیبٟ‌(57,5002 la te uoistnaRٕب٣‌(
 llerdneV(.  ‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز‌٣دب،‌إٓیب‌٣‌إشَاٙیبٌّٝ٤ٍ‌سبّ٢٤ٟ‌اُ‌١َبط‌ٝوشٚو‌ػ٨بٟ‌ٙبٝ٘‌اَٝیْب،‌اٍ
 )4 ,6002 rzacaB dna
ثبٙي‌٣‌ٝقٞ٤لا‌ثب‌ای٠‌ثبّشَی‌ٍبىٍ‌ث٦‌ایؼبى‌ثیٞبٍی‌ىٍ‌ا١ٖبٟ‌٣‌ثوٞ٤ٛ‌ّ٤ىّبٟ‌٣‌اىَاى‌ثب‌١َٜ‌ایٞ٢ی‌ٝی
ؿ‌اهیَ‌٧ِٞٝبٟ‌ثب‌س٤ٕق٦‌ِٝاٍ٧بی‌‌).‌ىٍ‌ٕبٗ2,8991 la te refeFثَ٣ُ‌ٕذشی‌ٕٞی‌٣‌ٝ٢٢ْیز‌٧َٞا٥‌إز‌(





ى٧ي. ‌ٕبثَبً ‌ای٠ ‌ثبّشَی ‌ٍا ‌ىٍ ‌ػ٢ٔ‌‌١ٚبٟ ‌ٝیٍا ‌‌ّ٦ ‌ث٦ ‌ْٙ٘ ‌ٕذشی ‌ٕٞی ‌٧ٞ٤ٍاّیِ ‌ثبّشَیبیی ‌ه٤ى
ٙ٤ى ‌٣ ‌ثیٞبٍی‌‌عجَ٦ ‌ث٢يی‌ٝی‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ١ٞ٤ى١ي‌اٝب ‌٧ٜ‌اّ٢٤ٟ‌ىٍ‌ػ٢ٔ‌‌إشَدش٤ّ٤ّ٤ُ‌عجَ٦ ‌ث٢يی‌ٝی
لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌).‌)3 ,1991 la te adusuk‌١بٝ٢ي‌١بٙی‌اُ‌آٟ‌ٍا‌ث٦‌ػبی‌إشَدش٤ّ٤ّ٤ُیٔ،‌لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌ٝی




‌).‌1002 rogerG cM dna kraBٙ٤ى‌(ي٥‌ٝیىی
٧بی‌‌س٢٨ب‌ٝلي٣ى‌ث٦‌ٝ٤ػ٤ىار‌آثِی‌١یٖز.‌ای٠‌فبٝ٘‌ىٍ‌ٕب٣‌اُ‌في٤١ز‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦ىاٝ٢٦‌ٝیِثب١ی‌
)‌٣‌ىٍ‌ث٤ىبٙ٤٧بیی‌ّ٦‌٣ٍٛ‌دٖشبٟ‌سلز‌كبى‌ىاٍ١ي‌3-2 ,6002 razacaB dna llerdneVدٖشب١ی‌سلز‌كبى‌(
)، ‌ىٍ ‌ٝلٞ٤لار‌2-1,0002 la te takaraBمٌای ‌دَ١يٕبٟ ‌(‌) ‌٧ٞـ٢ی٠ ‌ىٍ6 ,4002 la te atteirP(
 ,6002 razacaB dna llerdneV)‌٣‌ىٍ‌ه٤ٟ‌ه٤ُ‌٧ٜ‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز‌()4 ,5002 la te uoistnaRمٌایی
ث٦‌ف٢٤اٟ‌یِ‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦).‌ای٠‌فبٝ٘‌اُ‌اٙوبٛ‌ثیٞبٍ‌ثب‌فلائٜ‌ٝ٢٢ْیز‌ػيا‌ٙي٥‌إز‌٣‌اَٝ٣ُ٥‌4
ٙ٤ى.‌ىٍ‌آَٝیْب‌ای٠‌ثبّشَی‌اُ‌ىٕشٖب٥‌اىٍاٍی،‌ه٤ٟ،‌د٤ٕز‌٣‌ىٍ‌١ؾَ‌َٕىش٦‌ٝیُای‌ٝٚشَُ‌فبٝ٘‌ثیٞبٍی
) ‌٣ ‌ىٍ ‌ّب١بىا ‌اُ ‌یِ‌ثیٞبٍ ‌ثب ‌ا١ي٣ّبٍىیز‌3,9991 la te toillEىٕشٖب٥ ‌س٢يٖی ‌ا١ٖبٟ ‌ػيا ‌ٙي٥ ‌إز‌(
)‌٣‌ىٍ‌ىَا١ٖ٦‌٧ٜ‌اُ‌یِ‌ثیٞبٍ‌ثب‌ضقو‌ٕیٖشٜ‌ایٞ٢ی‌ىؿبٍ‌ٕذشی‌ٕٞی‌٣‌2,8991 la te refeFثبّشَیبیی‌(
‌).6,0002 la te jderfoMآثٖ٦‌ّجيی‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز‌(
‌
 گیزی ؽٌبعی ّوِ -1-4-2
اسيبً‌اىشبى‌‌8891إذب١یب‌ىٍ‌ٕبٗ‌اٍ٣دب‌ىٍ‌ّٚ٤ٍ‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌ّٞبٟ‌ىٍ‌ ثیٞبٍی‌٧ٞ٦‌ٕیَیا٣ٙی٠‌
ا‌ٙي‌٣‌اُ‌ؿ٢يی٠‌ٕذشی‌ٕٞی‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ػي‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦٧بی‌ثقي‌).‌ىٍ‌ٕبٗ6,3991 la te soicalaP(
٧ب‌ىٍ‌سبی٤اٟ‌١یِ‌). ‌ثقي1,3991 la te hcenemoDٙ٢بٕبئی‌٣‌ِٕاٍٗ‌ٙي‌(‌ا١شَ٣ّ٤ّ٤ٓ‌َٕ٣ٙیٖیياثق٢٤اٟ‌
 te gnahCٙب٥‌ٝب٧ی‌هبّٖشَی‌٣‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلا‌ٙ٢بهش٦‌ٙي‌(‌،ٖٝئ٤ٗ‌ثَ٣ُ‌سٚيبر‌ىٍ‌ٝیٖ٤٧بی‌آة‌ٙیَی٠
‌1002ّی٦‌ثَای‌ا٣ٙی٠‌ثبٍ‌ىٍ‌ٕبٗ‌).‌ای٠‌ثبّشَی‌ىٍ‌سَ5,002 la te nehC ,21,2002 la te nehC ,5,2002 la
)‌٣‌دٔ‌اُ‌آٟ‌ِٕاٍٙبسی‌2002 ,la te reliD%‌ػيا‌(08اُ‌ٝب٧یبٟ‌ٍِٗ‌آلای‌دَ٣ٍٙی‌ثب‌َٝٓ‌٣‌ٝیَ‌كي٣ى‌
 ,1002 ,.la te kraBىَا١ٖ٦ ‌ٝ٢شَٚ‌ٙي‌(‌٣‌ٝج٢ی‌ثَ‌ٙی٤ؿ‌ثیٞبٍی‌ىٍ ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلا‌ىٍ ‌ا١ٖٖٚشبٟ، ‌دَسنبٗ
٤ؿ‌ثیٞبٍی‌لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلا‌ىٍ‌١َبط‌ٝوشٚو‌).‌ىٍ‌كبٗ‌كبضَ‌ٙی 6 ,4002 la te ariereP
ػ٨بٟ‌ٙبٝ٘‌إشَاٙیب،‌آىَیَبی‌ػ٢٤ثی،‌ّاد٠،‌سبی٤اٟ،‌اٍ٣دبی‌مَثی‌٣‌ّٚ٤ٍ٧بی‌ٝ٢غَ٦‌ٝيیشَا١٦‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌
‌.‌)4 ,6002 razacaB dna llerdneV(إز‌
‌
 ٍقَع بیوبری در ایزاى -2-4-2
‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦ای‌ىٍ‌َٕإَ‌ّٚ٤ٍ‌ث٦‌ثبّشَی‌‌ٕٖشَى٥‌ٝب٧یبٟ‌َٕىآثی‌ث٦‌ع٤ٍ‌ِٝاٍؿ‌دَ٣ٍٗ‌‌اَٝ٣ُ٥
اُ‌ثبّشَی‌إشَدش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ثیٞبٍی‌كبٝ٘‌اُ‌ای٠‌ثبّشَی‌ثب‌فلایٜ‌ثیٞبٍی‌١بٙی‌‌فلائٜإَؿ٦‌آٙ٤ى٥‌٧ٖش٢ي.‌
 la te niktalZ(إز‌RCPٝ٤ْٙ٤ٙی‌ٝب١٢ي‌٧بی‌‌ث٤ٕیٚ٦‌ٍ٣ٗ٧ب‌‌.‌سٚویٜ‌١٨بیی‌ای٠‌ثبّشَیثٖیبٍ‌ٝٚبث٦‌إز
‌61
‌.) 4,2102 la te inatloS(‌اٙبٍ٥‌َّى‌ BLRس٤اٟ‌ث٦‌‌ٝی‌سٚویٞی٧بی‌‌ػٞٚ٦‌َٕیـ‌سَی٠‌ٍ٣ٗاُ‌‌..)4 ,8991
٧بی‌ؿ٨بٍٝلبٗ‌٣ ‌ثوشیبٍی، ‌َٕٙشبٟ،‌‌هٞ٤ٝبً ‌ىٍ ‌َٝاِّ ‌اٝٚی‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧یبٟ‌َٕىآثی‌ٝب١٢ي ‌إشبٟاَٝ٣ُ٥ ‌
یٞبٍی‌سَی٠ ‌ث٧بی ‌لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ ‌٣ ‌إشَدش٤ّ٤ّ٤ُیٔ ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ٝ٨ٜىبٍٓ، ‌ٝبُ١يٍاٟ ‌ثب ‌ْٝٚ٘ ‌ثیٞبٍی














٧ب ‌اُ ‌ٝ٤اٍىی‌٧ب ‌٣ ‌إشيبى٥ ‌ثی‌ٍ٣ی٦ ‌٣ ‌١بثؼب ‌اُ ‌آ١شی‌ثی٤سیِِٝاٍؿ ‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی، ‌فيٛ ‌إشيبى٥ ‌اُ ‌٣اّٖ٠
‌.)43،1931(ٕبٙیب١٦‌آٝبٍی‌ٙیلار‌ایَاٟ‌ا١ي‌‌٧ٖش٢ي‌ّ٦‌ىٍ‌ٙی٤ؿ‌ثیٚشَ‌ثیٞبٍی‌ٝ٤طَ‌ث٤ى٥
 
 ًحَُ اًتقبل -3-4-2
ٙ٤ى.‌٧بی‌ٝوشٚو‌ا١شٚبٍ‌ثبّشَی‌ایؼبى‌ٝیٖٜثیٞبٍی‌ىٍ‌ٝب٧ی‌اُ‌عَیٌ‌ٝ٢بثـ‌في٤١ی‌ٝوشٚو‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌ْٝب١ی
ث٨ج٤ى‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦٣ٍ٣ى‌ٝب٧یبٟ‌آٙ٤ى٥ ‌ث٦‌ٍِٝف٦‌یب‌كبٝٚی٠‌ثي٣ٟ‌فلاٝز‌٣‌ٝب٧یب١ی‌ّ٦‌اُ‌في٤١ز‌
لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌). ‌٣ػ٤ى ‌ثبّشَی ‌1002 rogerG cM dna kraBٙ٤١ي ‌(ا١ي، ‌ٝ٢ؼَ ‌ث٦ ‌ا١شَبٗ ‌ثیٞبٍی ‌ٝییبىش٦
ّٞبٟ‌ث٦‌ؽب٧َ‌ٕبٜٙ‌١یِ‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز،‌ىٍ‌ؿ٢ی٠‌كبٙشی‌ىٍ‌ٝ٤ٍر‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلای‌ٍ١ٖی٠‌‌ٕبٍ٣ی٦
ى٧ي‌ّ٦‌ای٠‌ٝ٢بٕت‌ث٤ىٟ‌َٙایظ‌ٝلیغی،‌ٕٖشَٗ‌ثیٞبٍی‌ٍا‌ٙب٧ي‌ه٤ا٧یٜ‌ث٤ى.‌ثَهی‌ِٕاٍٙبر‌١ٚبٟ‌ٝی





). ‌اطجبر‌ٙي٥‌إز‌ّ٦‌فبٝ٘‌ٝ٤ٙي‌3 ,9991 ,.la te ziuqzuMٍىٟ‌ٝيى٤ؿ‌٣‌یب‌مٌای‌آٙ٤ى٥‌٣ػ٤ى‌ىاٍى‌(ه٤
٧بی‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی‌ٍبىٍ‌ث٦‌ُ١ي٥‌ٝب١يٟ‌٧ٖش٢ي‌إَؿ٦‌٧بی‌اعَاه‌ّبٍٕب٥لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌ىٍ‌آة‌ىٍیب‌٣‌ٙؼ٠
ىٍ‌ٕبٗ‌‌ىیَٖاٟ٣‌‌ّیشبٝ٤‌.‌ثَفْٔ)3002 ,.la te osnofA(‌یبثيسقياى‌ثبّشَی‌ىٍ‌سبثٖشبٟ‌ثَٖفز‌اىِای٘‌ٝی
٧ب‌اُ‌ٙؼ٠‌ُاٍ٧ب‌ث٨شَ‌ٍبث٘‌ػيإبُی‌٧ٖش٢ي،‌ثب‌ای٠‌ِٕاٍٗ‌١ٞ٤ى١ي‌ّ٦‌ىٍ‌هلاٗ‌دبئیِ‌٣‌ُٖٝشبٟ‌ثبّشَی‌9791
٧بی‌ٍ٧ب‌ٙي٥‌اُ‌ٝب٧یبٟ‌ثیٞبٍ‌ٝ٨ٜ‌سَی٠‌ٝ٢جـ‌في٤١ز‌ىٍ‌ٝلیظ‌آثِی‌ٍٕي‌ّ٦‌ٝیَْ٣إٍب١یٖٜكبٗ‌ث٦‌١ؾَ‌ٝی
ا١ي‌ْٝٞ٠‌إز‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ‌١ی‌ّ٦ ‌دٔ‌اُ ‌ٙی٤ؿ ‌ثیٞبٍی‌ُ١ي٥ ‌ٝب١ي٥). ‌ٝب٧یب4791 ,.la te omatiKثبٙ٢ي‌(ٝی
ٝوِٟ‌آٙ٤ىٕی‌فٞ٘‌ّ٢٢ي،‌٧ٞـ٢ی٠‌كض٤ٍ‌ٝب٧یبٟ‌٣كٚی‌كٖبٓ‌ث٦‌ثیٞبٍی‌ىٍ‌اعَاه‌ِٝاٍؿ‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی،‌







‌ٕغق‌دبیی٠‌ّیيیز‌آة‌َٙایظ‌ث٨ياٙشی‌ثيی‌ٍا ‌ثَای‌ایؼبى ‌ثیٞبٍی‌ىٍ ‌ٝب٧ی‌ٍِٝف٦ ‌ایؼبى‌.)6 ,4002 la
ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌‌4ّ٢ي،‌هٞ٤ٝبً ‌اىِای٘‌ٝیِاٟ‌آٝ٤١یبُ،‌١یشَیز‌٣‌١یشَار‌٣‌ٝیِاٟ‌اّٖیْٟ‌ٝلٚ٤ٗ‌ّٞشَ‌اُ‌‌ٝی




 قببلیت اًتقبل بِ اًغبى -4-4-2
ث٦‌‌ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦اَٝ٣ُ٥‌لاّش٤ّ٤ّ٦‌س٢٨ب‌ٝلي٣ى‌ث٦‌ٝ٤ػ٤ىار‌آثِی‌١یٖز‌ثغ٤ٍی‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦ثبّشَی‌
اُ‌ىٕشٖب٥‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦‌1991ٙ٤ى.‌ىٍ‌ٕبٗ‌ُای‌ٝٚشَُ‌ثبَٙ٤٥‌ٝلٖ٤ة‌ٝیف٢٤اٟ‌یِ‌فبٝ٘‌ثیٞبٍی
اُ‌یِ‌‌8991)‌٣‌ىٍ‌ٕبٗ‌3 ,1991 la te toillEاىٍاٍی،‌ه٤ٟ،‌د٤ٕز‌٣‌ىٕشٖب٥‌س٢يٖی‌ؿ٢ي‌ثیٞبٍ‌ىٍ‌آَٝیْب‌(
اُ‌یِ‌ثیٞبٍ‌ثب‌ضقو‌ٕیٖشٜ‌ایٞ٢ی‌‌0002ىٍ‌ٕبٗ‌)‌٣‌8991 ,.la te reffeFثیٞبٍ‌ثب‌ا١ي٣ّبٍىیز‌ثبّشَیبیی‌(
ىؿبٍ‌ٕذشی‌ٕٞی‌٣‌آثٖ٦‌ّجيی‌ىٍ‌ىَا١ٖ٦‌ِٕاٍٗ‌َٕىیي‌٣‌ىٍ‌٧ٞبٟ‌ٕبٗ‌ىٍ‌یِ‌ثیٞبٍ‌ٕبٙو٤ٍى٥‌ثب‌ْٝٚ٘‌
‌81
‌4).‌َٕىش٠‌سبٍیوـ٦‌اُ‌2-1 ,0002 ,.la te takaraB ;6 ,0002 la te jderfoMدَ٣ٕشبر‌٧ٜ‌ٙ٢بٕبئی‌ٙي‌(
١يَ‌اُ‌‌3ىٍٕیَ‌ٙي٥‌ث٤ى١ي‌١ٚبٟ‌ىاى‌ّ٦‌‌3002سب‌‌0002٧بی‌‌ىٍ‌ثی٠‌ٕبٗ‌٦لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣یثیٞبٍی‌ّ٦‌ث٦‌
‌.).2-1 ,0002  ,.la te takaraB( ثیٞبٍاٟ‌ٝب٧ی‌هبٛ‌َٝٞه‌َّى٥‌ث٤ى١ي
ٍٕي‌ثیٚشَی٠‌هغَ‌اثشلا‌ث٦‌ثیٞبٍی‌ٝش٤ػ٦‌اىَاى‌ٖٝ٠‌یب‌ّ٤ىّبٟ‌٣‌اىَاى‌ىؿبٍ‌ضقو‌ٕیٖشٜ‌ایٞ٢ی‌١ؾَ‌ٝیث٦
-٧بی‌ػٚيی‌آٙ٤ى٥‌ٝیٕبُی‌ٝب٧ی‌ثَای‌دوز،‌ثوٞ٤ٛ‌اُ‌عَیٌ‌ُهٜ‌إز‌ّ٦‌ىٍ‌كی٠‌كٞ٘‌٣‌یب‌آٝبى٥
).‌ثب‌4-1,4002 la te edlamoRٙ٤١ي.‌امٚت‌اىَاى‌ٕبٜٙ،‌ایٞ٢ی‌عجیقی‌ٝ٢بٕجی‌فٚی٦‌ف٤اٝ٘‌ثیٞبٍی‌ُا‌ىاٍ١ي‌(
‌ٍٕي.ای٠‌كبٗ‌اىِای٘‌ٕغق‌إٓب٧ی‌فٞ٤ٝی‌ىٍ‌ُٝی٢٦‌ثیٞبٍی‌٣‌ٍا٧٨بی‌ا١شَبٗ‌آٟ‌ضَ٣ٍی‌ث٦‌١ؾَ‌ٝی
‌
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ؿ٦‌ٕیَ‌‌-إَ‌،لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یِ‌ثیٞبٍی‌ى٤ً‌كبى‌٣‌ٕذشی‌ٕٞی‌٧ٞ٤ٍاّیِ‌سقَیو‌ٙي٥‌إز
).‌فلائٜ‌01,3991 la te ateirPثیٞبٍی‌٣‌ٙير‌فلائٜ‌ث٦‌َٙایظ‌ٝلیغی‌ٝظ٘‌ىٝب‌٣‌ّیيیز‌آة‌٣اثٖش٦‌إز‌(
د٤ٕز، ‌ّب٧٘‌ػ٨ز‌یبثی‌٣‌‌سیَٕیكبٙی، ‌‌ثیاٙش٨بیی‌فٞ٤ٝی، ‌‌ّٚی٢یْی‌ثبٍُ‌لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ‌فجبٍس٢ي‌اُ‌ثی
-هبٍػی‌ثبٍُ‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ٙبٝ٘‌ثیَ٣ٟ‌ُىٕی‌ؿٜٚ‌(یِ‌عَى٦‌یب‌ى٣‌عَى٦)،‌ه٤ٟ٧بی‌‌ٙ٢بی‌١بٝ٢ؾٜ‌٣‌١ٚب١٦
-٧بی‌ٕغلیٍیِیٍیِی‌ىٍ‌اعَاه‌َٝقي، ‌ىاه٘‌ؿٜٚ، ‌ٍبفي٥ ‌ثبٙ٦‌ىٝی،‌َٕد٤ٗ‌آثٚٚی‌٣‌ى٧بٟ‌٣‌ه٤ٟ
 la te ateirPٙ٤ى ‌(٣ ‌ثیَ٣ٟ‌ُىٕی‌َٝقي‌ىیي٥ ‌ٝی‌ثبٙي. ‌٧ٞـ٢ی٠‌ىٍ ‌ثٖیبٍی‌ٝ٤اٍى ‌س٤ٍٛ‌ْٜٙػٚيی‌ٝی
 ).3,9991 la te ziuqzuM،‌01 ,3991
َٕىى ‌ّ٦ ‌ثبفض‌هَ٣ع‌ه٤ٟ ‌ث٦‌٧بیی‌ىٍ ‌ػياٍ ‌ىاهٚی‌فَ٣ً‌ٝیٝ٢ؼَ ‌ث٦ ‌ثَ٣ُ ‌ُهٜ‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦




)،‌ثٍِٕی‌ّجي،‌١َْ٣ُ‌ّب١٤١ی‌ىٍ‌ّجي‌٣‌علبٗ،‌في٤١ز‌دَیْبٍىیز،‌ٝبیـ‌ه٤١ی‌ىٍ‌01,3991 la te ateirP(
٧بی‌ٙ٤ى. ‌ا١ياٛٝٚب٧ي٥ ‌ٝی١یِ‌ٍ٣ى٥ ‌٣‌سَٙلبر‌ٝبی٘‌ث٦‌ٍُى‌ّ٦‌ٕغق‌ٝنِ‌ٍا ‌ث٦‌ع٤ٍ‌ٝٚوٞی‌د٤ٙب١ي٥، ‌
ّجي. ‌ّجي‌ٝقٞ٤لا‌ّٜ‌ٍ١ٔ‌٧َٞا٥‌ثب‌ٝ٢بعٌ‌ىَا٣ا١ی‌اُ‌١َْ٣ُ‌اٝٚی‌اكٚبیی‌ٝجشلا‌فجبٍس٢ي‌اُ‌ّٚی٦،‌علبٗ‌٣‌
ثبٙي‌َٕى ‌٣ ‌ث٦ ‌ٍ١ٔ ‌ٍَِٝ ‌ٕیلإی ‌ٝی٧بی ‌‌ّب١٤١ی ‌ث٤ى٥ ‌ىٍ ‌كبٙی ‌ّ٦ ‌علبٗ ‌ثٍِٓ ‌ٙي٥ ‌٣ ‌ىاٍای ‌ٙج٦
٧ب،‌ٝ٢٢ْ‌ٝوـ٦‌٣‌ٝنِ‌ث٦‌٣ٕیٚ٦‌١ي٤ً‌ىیجَ٣ثلإز٧بی‌‌).‌ىٍ‌ٝنِ‌ػَاكبر‌ىٍ‌دَى٥3,9991 la te ziuqzuM(
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٧ب‌ؽب٧َ‌ٙي٥‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌إِ٣ىایی‌ّ٦‌ث٦‌ع٤ٍ‌٣ٕیـ‌ٍ٣ی‌ٕغق‌ٝ٢٢ْ‌٣‌ىاه٘‌ىضبی‌ٝبَّ٣ىبّ٧ب‌٣‌ٙ٢ي٤ٕیز
‌).5,2002 la te gnahC٧بی‌َٕٛ‌ٝظجز‌إز‌(ف٢ْج٤سی٦‌ٍا‌د٤ٙب١ي٥‌كب٣ی‌ّ٤ّٖی
٧بی ‌اٙش٨بثی، ‌٧ٞـ٢ی٠ ‌ثیَ٣ٟ ‌ُىٕی‌٧ب ‌ثب ‌١ي٤ً ‌ٕٚ٤ٗإٓیت‌ؿٜٚ ‌امٚت‌ٙبٝ٘ ‌كض٤ٍ ‌٣ٕیـ ‌ىیجَ٣ثلإز
یت‌اسبٍِ‌ٍياٝی‌٣‌هٚيی‌ؿٜٚ،‌اطَ‌ٍ٣ی‌فٞت‌ثی٢بئی‌٣‌اٙش٨بة‌ىٍ‌فضٚ٦‌٧ب‌٧َٞا٥‌ثب‌سوَ٧ٞ٤ٍاّیِ‌ؿٜٚ
). ‌ىٍ‌ٍٚت‌١یِ‌ػَاكبر‌ث٦‌ع٤ٍ‌ٝٚوٞی‌ث٦‌٣ٕیٚ٦‌3,9991 onattihG dna radlEثبٙي‌(ٝوغظ‌ؿٜٚ‌ٝی
٧بی‌ّٚی٤ی،‌٧ب‌ىٍ‌دَیْبٍى‌١ٚبٟ‌ىاى٥‌ٙي٥‌إز.‌ىٍ‌ّٚی٦،‌س٤ث٤ٗ٧ب،‌ٝبَّ٣ىبّ٧ب‌٣‌ٙ٢ي٤ٕیز١ي٤ً‌ىیجَ٣ثلإز
٧بی‌ٕغلی‌٧بی‌٧یبٙی٠‌ىٍ‌ٝؼبٍی‌ّٚی٦‌٣‌ىٍ‌ٍ٣ى٥‌١یِ‌ُهٜ٧بی‌د٤ٙٚی‌٣‌ّٖزی‌٧یبٙی٠‌ىٍ‌ٕٚ٤ٗ٧بٍغَ٥
‌).5,2002 la te gnahCٙ٤ى‌(‌ٝی‌٣ٕیقی‌ىیي٥
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٧بی ‌آُٝبیٖٚب٧ی‌‌سٚویٜ‌٣اثٖش٦ ‌ث٦ ‌ٝٚب٧ي٥ ‌فلائٜ ‌٣ ‌ػَاكبر‌ثیٞبٍی ‌إز‌٣ ‌سبئیي ‌آٟ ‌ثَ ‌دبی٦ ‌ٍ٣ٗ
٧ب‌ثبیي‌اُ‌ٝب٧یبٟ‌سبُ٥‌َٝى٥‌یب‌ٝب٧یبٟ‌ُ١ي٥‌ىاٍای‌فلاٝز‌اهٌ‌ٙي٥‌َٝٚ٣ط‌ثَ‌آ١ْ٦‌١ٞ٤١٦دٌیَى،‌ٝ٤ٍر‌ٝی
٧ب‌ٝظ٘‌ثو٘‌ٍياٝی‌ّٚی٦‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌ٝنِ‌ثَای‌١ٞ٤١٦‌ٕیَی‌اٍُٗ‌ثیٚشَی‌ىاٍ١ي‌إَؿ٦‌ثبٙ٢ي.‌ثَهی‌اُ‌إٍبٟ
 ziuqzum dna onattihGفبٝ٘‌ثیٞبٍی‌ْٝٞ٠‌إز‌اُ‌ّجي، ‌علبٗ، ‌ؿٜٚ، ‌ٍ٣ى٥ ‌یب‌ه٤ٟ‌٧ٜ‌ػيا ‌ٙ٤ى‌(
ٝ٢ؾ٤ٍ‌ػيإبُی‌ث٦‌2یب ‌١٤سَی٢ز‌إٓبٍ‌1، ‌إٓبٍ‌ه٤ٟ‌ىاٍhtorB yoS-esacitpyrTّٚز‌٧بی‌‌). ‌ٝلیظ 8991
ى٧ي،‌٧ٞـ٢ی٠‌‌ثبّشَی‌ىٍ‌إٓبٍ‌ه٤ٟ‌ىاٍ‌اُ‌ه٤ى‌هبٝیز‌٧ٞ٤ٙیِ‌آٙيب‌١ٚبٟ‌ٝی‌٧ٖش٢ي‌فبٝ٘‌ثیٞبٍی‌ٝ٢بٕت‌٣‌
ّ٢ي.‌‌ٍٙي‌١ٞی‌5ٍ‌ا١شَ٣ّ٤ّ٤ٓ٣‌إٓب‌4ّ٢ي‌اٝب‌ٍ٣ی‌ٝلیظ‌ِٝ‌ّب١ٖی‌َٕیـ‌ٍٙي‌ٝی‌3ٍٚت-ٍ٣ی‌إٓبٍ‌ٝنِ
‌.)4 ,8991 la te niktalZ(ٙ٤ى‌ٝیَٖ‌ٝی‌RCP٧بی‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ٝظ٘‌سٚویٜ‌ٍغقی‌ثیٞبٍی‌ثب‌إشيبى٥‌اُ‌ٍ٣ٗ
‌
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٣‌ى٣ُ‌دبیی٠‌ىاّٖی‌‌8،‌آٝ٤ّٖی‌ٕیٚی٠7،‌اّٖی‌سشَإبیْٚی٠6اُ‌ٍجی٘‌اٍیشَ٣ٝبیٖی٠٧ب‌‌ثٖیبٍی‌اُ‌آ١شی‌ثی٤سیِ
 ).4 ,6002 razacaB dna llerdneVّ٢شَٗ‌َّى١ي‌(‌٤ُیٔ‌ٍا ‌ىٍ ‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلاّش٤ّ٤ّٙی٤ؿ‌لا‌9ٕبیْٚی٠
ٍ٣ُ‌ثَای‌‌4-7ٝیٚی‌َٕٛ‌ث٦‌اُای‌٧َ‌ّیٚ٤َٕٛ‌٣ُٟ‌ٝب٧ی‌ىٍ‌ٍ٣ُ‌ث٦‌ٝير‌‌52-05اٍیشَ٣ٝبیٖی٠‌ث٦‌ٝیِاٟ‌
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٧بی‌ّ٦ ‌ٝیِاٟ ‌َٝب٣ٝز ‌ػيای٦٧بی ‌ٍایغ ‌٧َ ‌ٝ٢غَ٦ ‌٣ ‌ٝیِاٟ ‌إشيبى٥ ‌اُ ‌آ١٨ب ‌ىاٍى، ‌ثغ٤ٍیآ١شی ‌ثی٤سیِ
ىٍٝي‌‌52‌-001ػيا‌ٙي٥‌اُ‌ٝب٧یبٟ‌ثیٞبٍ‌ىٍ‌إشبٟ‌ؿ٨بٍٝلبٗ‌٣‌ثوشیبٍی‌ىٍ‌ٝلي٣ى٥‌‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦
إَؿ٦‌اٍیشَ٣ٝبیٖی٠‌ثق٢٤اٟ‌ىاٍ٣ی‌ا١شوبثی‌ثیٞبٍی‌٣‌‌). 01,1102 irasnA dna yssiaRِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز‌(
)‌٣ٙی‌ٝیِاٟ‌َٝب٣ٝز‌22 ,2002 ,.la te reliD ;2 ,8991 ,.la terefeFثب ‌دبٕن‌ٝ٢بٕت‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز‌(
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ثبٙي: ‌ّب٧٘‌سَاّٜ ‌ٝب٧یبٟ ‌سب ‌كي‌ثَهی‌اٍياٝبسی‌ّ٦ ‌ىٍ ‌دیٖٚیَی‌اُ ‌ثیٞبٍی‌ٝ٤طَ١ي‌ٙبٝ٘‌ٝ٤اٍى ‌ُیَ ‌ٝی
إشب١ياٍى‌هٞ٤ٝب‌ىٍ‌ُٝبٟ‌ٙی٤ؿ‌ثیٞبٍی،‌ػٞـ‌آ٣ٍی‌سٚيبر‌٣‌ىى٠‌ث٨ياٙشی‌یب‌ٕ٤ُا١يٟ‌آ١٨ب،‌ػٚ٤ٕیَی‌اُ‌
ب٧ی‌ث٦‌٣یْ٥‌ىٍ‌ٝ٤اٍـ‌َٕٛ‌ٕبٗ،‌ضيفي٤١ی‌٣ٕبی٘‌٣‌سؼ٨یِار‌ث٦‌ٝ٤ٍر‌ٍ٣ُا١٦،‌٣اٍى‌ٙيٟ‌إشَٓ‌ث٦‌ٝ
دی٘‌ثی٢ی‌ثَ١بٝ٦ ‌ٝ٢بٕت‌ػ٨ز‌ٍَ١غی٢٦ ‌ٝب٧یبٟ‌ػيیي، ‌ػٚ٤ٕیَی‌اُ ‌٣ٍ٣ى ‌آة‌یب ‌ٝب٧یبٟ ‌آٙ٤ى٥ ‌ث٦ ‌ٍِٝف٦،‌
٧بی ‌ایٞ٢ی، ‌ثٍَٕی ‌َٙایظ ‌ث٨ياٙشی ‌آة‌٣ ‌إشوَ٧ب ‌ ‌ىٍ ‌ٍِٝف٦‌٣اّٖی٢بٕی٤ٟ ‌٣ ‌إشيبى٥ ‌اُ ‌اٍسَبء ‌ى٧٢ي٥
-ٝ٤ٟ٦‌ىٍٝبٟ‌ّبٝ٘،‌ٝ٤طَ‌٣‌ٝجش٢ی‌ثَ‌آُىٍ‌كبٗ‌كبضَ‌ثب‌س٤ػ٦‌ث٦‌ای٢ْ‌).4 ,6002 razacaB dna llerdneV(
٧بی‌ٙ٤ى ‌٣ ‌اُ ‌عَه‌ىیَٖ ‌ٍِٝف٦ ‌ىاٍاٟ ‌ثب ‌ٕیبٕز٧بی ‌آ١شی ‌ثی٤َٕاٛ ‌ىٍ ‌َٝاِّ ‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی ‌ا١ؼبٛ ‌١ٞی
ى ‌٣ ‌ثبٙغجـ ‌ثبّشَی‌ىٍ‌دیٖٚیَا١٦ ‌ثو٤ثی‌آٙ٢ب ‌١یٖش٢ي ‌ٌٙا ‌ثیٞبٍی‌ٙی٤ؿ ‌ُیبىی‌ىٍ ‌َٝاِّ ‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی‌ىاٍ
‌ٕ٤ٙز‌ثَهی‌اُ‌ٝب٧یبٟ‌فَض٦‌ٙي٥‌ث٦‌ثبُاٍ‌١یِ‌٣ػ٤ى‌ىاٍى.
‌
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ٍ٣ى.‌٧بی‌ٙیلاسی‌ثْبٍ‌ٝیای‌ىٍ‌ٝلٞ٤لار‌مٌایی‌اُ‌ػٞٚ٦‌ىَا٣ٍى٥٣اّ٥‌ّیيیز‌٣‌ّ٢شَٗ‌آٟ‌ث٦‌ع٤ٍ‌ٕٖشَى٥
ٖ٢يیي٥،‌ٝغٚ٤ة‌٣‌سبُٕی‌ٝب٧ی‌إز‌ىٍ‌ٝ٢بیـ‌ٙیلاسی،‌ثغ٤ٍ‌ّٚی‌ّیيیز‌ه٤ة،‌ٝشَاىه‌ثب‌ْٙ٘‌ؽب٧َی‌د
٧ب ‌٣‌١ٞبیي. ‌ٍ٣ٗ٣ ‌ىٖبى ‌ىَا٣ٍى٥ ‌اٙبٍ٥ ‌ث٦ ‌ىٍػ٦ ‌سنییَار ‌١به٤ٙبی٢ي ‌ّ٦ ‌ىٕشو٤ٗ‌آٟ ‌ٙي٥ ‌إز، ‌ٝی
٧بی‌آثِی‌٧بی‌ٝوشٚو، ‌ثَای‌ّ٢شَٗ‌ّیيیز‌ٝب٧ی‌٣ ‌ٕبیَ ‌ىَا٣ٍى٥آُٝبیٚبر‌ٝشقيىی‌اُ ‌ػ٤ا١ت‌٣ ‌ىیيٕب٥
٣‌ثَهی‌ىیَٖ،‌ىَظ‌ىٍ‌َٙایظ‌هبٛ‌٣‌٣یْ٥‌ا١ي‌‌٘‌إشيبى٥دیٚ٢٨بى‌ٙي٥‌إز.‌ىٍ‌ای٠‌ٝیبٟ‌ثَهی‌ثغ٤ٍ‌فبٛ‌ٍبث
‌ٕیَی‌سَی‌ٝشی٘‌آٝی٠).‌ثبٙ٢ي‌(ٝب١٢ي‌ا١ياُ٥ثَای‌َٕ٣٧ی‌اُ‌ٝب٧یبٟ‌یب‌ٝلٞ٤لار‌ىٍیبئی‌ٝيیي‌ٝی
ٙ٤١ي‌ّ٦‌ٙ٤١ي‌ٝ٤ػت‌سؼٞـ‌سيٍیؼی‌سَّیجبسی‌ىٍ ‌ٕ٤ٙز‌ٝب٧ی‌ٝیسنییَار‌ّیيی‌ّ٦ ‌ٝ٢ؼَ ‌ث٦ ‌ىٖبى ‌ٝی
سَی٠‌ای٠‌. ‌ٝقَ٣هٕیَىإشيبى٥ ‌ٍَاٍ ‌ٝیىٖبى ‌ىٍ ‌ىَا٣ٍى٥ ‌ٝ٤ٍى ‌٣ ‌ٝیِاٟ ‌سقیی٠‌دیَٚىز‌ػ٨ز‌٧ب ‌َٝياٍ ‌آٟ
ٍض٤ی‌ٙیَاُی‌(‌ثبٙيثبُ٧بی‌ىَاٍ،‌إیي٧بی‌ؿَة‌آُاى،‌٧یٖشبٝی٠،‌د٤سَٕی٠‌٣‌سَی‌ٝشی٘‌آٝی٠‌ٝیسَّیجبر‌
‌.)53،‌6831
،‌١٤ؿ ‌٣ ‌ثبٍ ‌ٝیَْ٣ثی ‌ٝ٤ػ٤ى ‌ىٍ ‌ٝ٤اى ‌مٌایی ‌ىٍیبیی ‌ثٖشٖی ‌ث٦ ‌ف٤اٝ٘ ‌ٝشقيىی ‌اُ ‌ػٞٚ٦ ‌ىٚ٤ٍ ‌عجیقی
،‌ٕ٤ىٝ٤١بٓ٧بی ‌٧بی ‌ٝ٤ػ٤ى ‌ىٍ ‌آة، ‌آٙ٤ىٕی ‌ىٍ ‌ُٝبٟ ‌ٝیي، ‌ىَا٣ٍی ‌یب ‌ثٖش٦ ‌ث٢يی ‌ىاٍى. ‌ػ٢ٔ‌ثبّشَی
ىٍ‌ٝ٤ّ٤ٓ‌ٝب٧ی‌٣‌‌ثبٕیٚ٤ٓ٣‌‌٣یجَی٤،‌ٕبٍٕ٢یب،‌ثبّشَی٤ٛ‌ّ٤ٍ١ی٦،‌ىلا٣٣ثبّشَی٤ٛ،‌ٝیَْ٣ّ٤ّ٤ٓ،‌آْٙبٙیْ١ِ
‌22









 عَاهل هَثز در عزعت افت کیفی -6-2
ىٍ‌ىٍػبر‌‌٧بىَای٢ي‌ای٠ٌٙا‌‌ٙ٤ى،ؼبٛ‌ٝی٧بی‌ثی٤ٙیٞیبیی‌یب‌ٙیٞیبیی‌ثی٤ٙ٤ّیِ‌ا١اىز‌ّیيیز‌ث٤ٕیٚ٦‌٣اّ٢٘




ُی، ‌ُ٣ىسَ‌دَ٣سئی٠‌ثب ‌ٝ٢ٚأ ‌ٝ٤ػ٤ىار‌ه٤١َٖٛ‌هْٚی‌بمٌایی‌ث‌مٌایی‌ثب ‌ٝ٢ٚأ ‌آثِی‌١ٖجز‌ث٦‌ٝ٤اى‌ٝ٤اى
ىاٍ ‌میَ ‌دَ٣سئی٢ی‌یب ‌ث٦ ‌فجبٍسی‌شَ٣ّٟ٣ػ٤ى ‌َٝبىیَ ‌ثیٚشَ ‌ٝٚشَبر‌١یث٦ ‌ٙ٤١ي. ‌ىلای٘‌ای٠‌ٝ٤ض٤ؿ ‌ىبٕي‌ٝی
١یشَ٣ّ١ی‌ٕبى٥ ‌(ٝب١٢ي ‌إیي٧بی‌آٝی٢٦ ‌آُاى، ‌سَی‌ٝشی٘‌آٝی٠‌اّٖبیي ‌یب ‌ا٣ٍ٥) ‌ّ٦ ‌ث٦ ‌ٍاكشی‌س٤ٕظ‌‌سَّیجبر
ىٍ‌آة‌یب‌ٕغق‌‌٣ػ٤ى‌ىٚ٤ٍ‌ٝیَْ٣ثی‌عجیقی‌فبٝ٘‌ىٖبى‌ٕیَ١ي.٧بی‌فبٝ٘‌ىٖبى‌ٝ٤ٍى‌َٝٞه‌ٍَاٍ‌ٝیثبّشَی















س٤اٟ ‌ث٦ ‌ثبٍ ‌ٝیَْ٣ثی، ‌ٝیِاٟ ‌اُر ‌ىَاٍ،‌َٕى١ي ‌ّ٦ ‌اُ ‌آٟ ‌ػٞٚ٦ ‌ٝیىٖبى ‌ٝیَْ٣ثی ‌٣ ‌ٙیٞیبئی ‌اٍُیبثی ‌ٝی
‌).45،6831٧یٖشبٝی٠‌٣‌یب‌سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌إیي‌اٙبٍ٥‌َّى‌(ٍض٤ی‌ٙیَاُی
‌
 فغبد ؽیویبیی -8-2
 ّباکغیذاعیَى ٍ ّیذرٍلیش چزبی -1-8-2
سٞبٝی‌آ١٨ب‌ىٍ‌ٕبهشٞبٟ‌ٙیذیيی‌‌˝٧بی‌ٝوشٚو‌ٝب٧ی‌ٝشنیَ‌إز،‌٣ٙی‌سََیجبإَؿ٦‌َٝياٍ‌ؿَثی‌ىٍ‌ثيٟ‌ٕ٤١٦
١ٞبی٢ي. ‌٣ٙی‌‌ٝی‌٧ب ‌ٍا ‌٢ي‌٣ ‌ایؼبى ‌سَّیجبر‌١بٝغٚ٤ة‌ؿَثیؿَة‌ؿ٢ي‌میَاٙجبؿ‌٧ٖش٧بی‌‌ه٤ى ‌ىاٍای‌إیي
ٙ٤ى.‌‌ٝی‌ىیَٖ ‌ٝش٤ٍو‌یب ‌ّ٢ي٧بی ‌‌اُ ‌عَیٌ ‌ا١ؼٞبى، ‌هِٚ‌َّىٟ ‌٣ ‌یب ‌ٍ٣ٗ٧ب ‌‌ُٝب١ی‌ّ٦ ‌ىقبٙیز‌ثبّشَی
سنییَار‌ث٤‌٣‌عقٜ‌یب ‌س٢يی‌ث٦‌ى٣‌ىٙی٘‌فٞي٥‌ْٝٞ٠‌إز‌ىٍ‌ٝب٧ی‌ؽب٧َ‌ٙ٤١ي: ‌ىٍ ‌اطَ‌اس٤اّٖیيإی٤ٟ‌٣‌
ٝ٤ٕ٤ٛ‌إز‌٣‌‌2ٖیْٟ‌٣‌ٙیذیي٧بی‌میَاٙجبؿ‌ّ٦‌ّ٦‌ىٍ‌اٝغلاف‌ث٦‌س٢يی‌اّٖیياسی٤ىٍ١شیؼ٦‌٣اّ٢٘‌ثی٠‌اّ
ىٍ١شیؼ٦‌٧یيٍ٣ٙیِ‌ؿَثی‌٣‌آُاى‌ٙيٟ‌إیي٧بی‌ؿَة‌٣‌ٕٚیَٖ٣ٗ‌ّ٦‌ث٦‌آٟ‌س٢يی‌‌3ٙیذیيی‌سؼِی٦ىیَٖی‌
ثبٙي. ‌ىٍ ‌ای٠ ‌ٍا٥‌ْٙ٘ ‌ٕیَی ‌دَاّٖیي٧ب ‌ٝی، ‌شی٠ ‌ٍيٛ٧یيٍ٣ٙیشیِ‌ٕ٤ی٢ي. ‌ىٍ ‌ىَای٢ي ‌اس٤اّٖیيإی٤ٟ ‌١وٖ




‌).41 ,5002 ,.la te nosnhoJٙیذبُ٧بیی‌ثب‌ٝ٢ٚب‌ىاهٚی‌ایؼبى‌َٕىى‌(
‌
 تغییزات اتَلیتیک -2-8-2
٧ب ‌٣‌ى٧ي ‌سنییَار ‌َّث٤٧یيٍاراُػٞٚ٦ ‌١وٖشی٠ ‌ىَای٢ي٧بی ‌اس٤ٙیشیِ‌ّ٦ ‌دٔ‌اُ ‌ٝیي ‌ىٍ ‌فضٚ٦ ‌ٍم ‌ٝی
٧بی‌ىیِی٤ٙ٤ّیْی‌عجیقی‌فضلا١ی‌ث٦‌ىَای٢ي٧بی‌‌ٕٚ٤ٗ١٤ّٚئ٤سیي٧ب ‌إز. ‌ثَای‌ٝير‌ّ٤سب٧ی‌دٔ‌اُ‌ٝیي‌
                                                      
 citpelonagrO - 1
   ytidicnaR evitadixO - 2
 sisylotua dipiL - 3
‌42
َٕىى.‌ث٦‌َٕفز‌ٝش٤ٍو‌ٝی‌PTA‌ ‌1ى٧٢ي؛ ‌اٝب ‌ثب ‌ٌٕٙز‌ُٝبٟ، ‌س٤ٙیي‌آى١٤ُی٠‌سَی‌ىٖيبر‌ٝی‌ه٤ى ‌اىاٝ٦




ىٍ ‌فضٚ٦ ‌ثب ‌ٝؼٞ٤ف٦ ‌ای‌اُ‌‌PTAْٖٙش٠‌ٍٕي. ‌‌ٝی‌ىٍ ‌فضلار‌ث٦ ‌كياٍ٘‌ه٤ى‌PTAَ٥ ‌ث٦ ‌سيٍیغ‌ًهی
‌PTAّ٦‌ىٍ‌عی‌ای٠‌٣اّ٢٘‌٧ب،‌اثشيا‌‌4٣‌ىٖيَُىایی3ٙیٞیبیی‌٧َٞا٥‌إز،‌اُ‌ػٞٚ٦‌ىآٝی٢بٕی٤ٟ٧بی‌‌٣اّ٢٘








ْٖٙش٦‌ٙي٥ ‌٣ ‌ثب ‌اُ‌ىٕز‌ىاىٟ‌فبٝ٘‌آٝی٠‌ث٦‌‌ٝؼيىاًPMA ، ‌آى١٤ُی٠‌ٝ٢٤ىٖيبرPTAثب ‌سوٚی٦ ‌ثبٍیٞب١ي٥ ‌
‌َٕىى.‌ثبیي‌س٤ػ٦‌ىاٙز‌ّ٦‌٧َ‌ى٣‌ٖٝیَ‌ىٍ‌ا١ش٨ب‌ث٦‌٧یذ٤ِٕا١شی٠‌هشٜ‌ٝی‌يی٘ای٢٤ُی٠‌ٝ٢٤ىٖيبر‌٣‌آٝ٤١یبُ‌سج
َٕى١ي. ‌ىٍ ‌ٝ٤ٍر‌١ٖ٨ياٍی‌ٝب٧ی‌ثَای‌ع٤لا١ی‌ٝير‌ىٍ ‌اطَ ‌ْٖٙش٦ ‌ٙيٟ‌كَٚ٦ ‌د٤ٍی٠، ‌٧یذ٤ِٕا١شی٠‌‌ٝی





                                                      
 etahpsohpirt enisonedA - 1
 etahpsohpid enisonedA - 2
   noitanimaeD - 3
 noitalyrohpsohpeD - 4
  etahpsohponom enisonI -5
 enihtnaxopyH - 6
 recnahne rovalF- 7
‌52
ٙ٤١ي. ‌اُ ‌ػٞٚ٦ ‌ٝ٨ٞشَی٠‌‌ٝی‌ىؿبٍ ‌سنییَار٧ب ‌‌اُ ‌عَىی ‌ثَاطَ ‌ىقبٙیز‌دَ٣سئبُ٧ب ‌عی ‌ىَآی٢ي ‌اس٤ٙیِ ‌دَ٣سئی٠
٧بی‌ٕ٤اٍٙی‌١َ٘‌ٝ٨ٞی‌ىٍ‌ه٤ى٧ضٞی‌ـ٢ی٠‌آ١ِیٜ٧بی‌ىی‌دذشیياُ‌٧ٖش٢ي،‌٧ٞ٧ب،‌آ١ِیٜدَ٣سئبُ٧ب،‌ّبسذٖی٠
، ‌آ١ي٣دذشیياُ٧بی‌ٙج٦‌D٧بی‌ّبسذٖی٠ ‌ٝب٧یب١ی‌ّ٦ ‌اٝقبء ‌٣ ‌اكٚبءٙبٟ ‌سوٚی٦ ‌١ٚي٥ ‌ثبٙي ‌ىاٍ١ي ‌ٝب١٢ي ‌آ١ِیٜ
‌).04،‌6831ٙج٦‌دذٖی٠‌(ٍض٤ی‌ٙیَاُی‌٧بی‌‌آ١ِیٜ‌سَیذٖی٠‌٣‌١یِ
 
 فغبد هیکزٍبی -3-8-2
























٧ب‌‌اُ ‌عَیٌ ‌سَٙق ‌آ١ِیٜ٧ب ‌‌ثبٙي. ‌ثبّشَی‌ٝی‌ثبّشَیبیی ‌سلز‌سبطیَ ‌ف٤اٝٚی ‌ٝب١٢ي ‌ىٞ٘ ‌ٝیي ‌٣ ‌ْٝبٟ ‌ٝیي
‌ىٖبى‌٣‌ایؼبى‌سنییَاسی‌ىٍ‌عقٜ‌٣‌ث٤‌˝ى٧٢ي‌ّ٦‌ٕجت‌ایؼبى‌سنییَار‌٣‌١٨بیشب‌ٝی‌ٍا‌ٝ٤ٍى‌٧ؼ٤ٛ‌ٍَاٍ٧ب‌‌ثبىز
‌ر‌عقٜ ‌٣ ‌ث٤ی ‌سٚن ‌یب ‌ٕ٤ٙيیي٥ ‌ىٍ ‌ٝب٧ی ‌اكٖبٓ‌ٙي٥ ‌٣ ‌میٍَبث٘ ‌َٝٞهَٕىى، ‌ىٍ ‌اىاٝ٦ ‌ای٠ ‌سنییَا‌ٝی
، ‌َّاسی٠،‌سَی‌ٝشی٘‌آٝی٠‌اّٖبیيفبٝ٘‌ىٖبى ‌ىٍ ‌َٝكٚ٦ ‌ا٣ٗ، ‌سَّیجبر‌ٕبى٥ ‌سَ ‌ٝب١٢ي‌٧بی‌‌َٕىى. ‌ثبّشَی‌ٝی














٧ب ‌یب‌اُ ‌عَه ‌ىیَٖ ‌ثبّشَی‌.)35، ‌6831(ٍض٤ی ‌ٙیَاُی ‌‌ٙ٤ىا١ي ‌ىَا٧ٜ ‌ٝیسَّیجبر ‌ىٍ ‌فضٚ٦ ‌ٝب٧ی







                                                      
 ediflus lyhtemiD - 1
 natpacrem lyhteM - 2
 enima lyhtemirT - 3











































 ّبی بیَصىآهیي -4-8-2













ثبٙي.‌ّ٦‌ىٍ‌‌ٝی‌٧بی‌ثی٤ّ١یِ‌ىیَٖاُػٞٚ٦‌آٝی٠ )3-2 ,6991 sotnatS(‌د٤سَٕی٠‌اُ‌ا١٤اؿ‌سَّیجبر‌آٙیيبسیِ
 renmuS dna rolyaT(‌َٕىى‌ٝی‌اطَ‌ىَّث٤ّٖیٚ٦‌ٙيٟ‌إیي‌آٝی٢٦‌ا٣ٍ١یشی٠‌ىٍ ‌اطَ‌ىقبٙیز‌ثبّشَیبیی‌س٤ٙیي
ا١ؼبٛ‌ٙي٥‌إز.‌اٝب‌٧ب‌‌ٖٝٞ٤ٝیز‌ُای‌آٟ‌ى‌اطَار٣)‌سلَیَبر‌ّٞشَی‌١ٖجز‌ث٦‌٧یٖشبٝی٠‌ىٍ‌٣ٍ98 ,6891
٧بی‌‌ٍٕي‌ّ٦‌ای٠‌آٝی٠‌ثی٤ّی٢ِ‌ْٝب١یٖٜ‌فٞٚی‌ٙجی٦‌ث٦‌٧یٖشبٝی٠‌ىاٙش٦‌ثبٙي.‌٣‌ىٍ‌سَّیت‌ثب‌آٝی٠‌ٝی‌ث٢ؾَ





٧بی ‌٧یٖشبٝی٢ی، ‌هب١٤اى٥ ‌س٠ ‌ٝب٧یبٟ‌. ‌ث٦ ‌ع٤ٍ ‌ٝقٞ٤ٗ ‌ىٍ ‌ٖٝٞ٤ٝیزٙ٤ى‌ٝی‌ثَ٣ُ ‌ٖٝٞ٤ٝیز ‌ىٍ ‌ا١ٖبٟ
اُ ‌ای٠ ‌ٍ٣ ‌اعلاً ‌فجبٍر‌(إْ٤ٝجَ٣ئیي٥) ‌٣ ‌ٙج٦ ‌س٠ ‌(ٝب١٢ي ‌ٍُى٥، ‌٧٤٣ٍ، ‌ٍجبى، ‌ٝبٍٛ...) ‌ىهبٙز‌ىاٍ١ي ‌٣ ‌








‌).81 ,3002 la te gnauKثبٙي‌(َٕٛ‌ٝی‌001ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌‌05َٕٛ‌٣‌ثَای‌ّ٢َٖ٣‌ٝب٧ی‌
ٌٙا‌‌،ٙ٤ىبٍی‌ٝ٤اٍى‌ِٕاٍٗ‌١ٞیث٦‌ىٙی٘‌ٝب٧یز‌١ٖجشبً‌ٝلایٜ‌٣‌ه٤ى‌ٝلي٣ى‌ٙ٤١ي٥‌ٖٝٞ٤ٝیز،‌ثیٞبٍی‌ىٍ‌ثٖی
سوٞی٠‌٣ٍ٤ؿ‌ػ٨ب١ی‌ٖٝٞ٤ٝیز‌ْٝٚ٘‌إز.‌ضٞ٠‌ای٢ْ٦‌ىٍ‌ثٖیبٍی‌اُ‌ّٚ٤ٍ٧ب‌٧٢٤ُ‌كياّظَ‌ٝؼبُ‌سقَیو‌





س٤اٟ ‌ثب ‌ا١ؼبٛ‌٧ب ‌ث٦‌َٕفز‌دٔ‌اُ‌ه٤ٍىٟ‌ٝب٧ی‌ثبٙي، ‌ٝیٕیَى. ‌إَ ‌ثَ٣ُ ‌١ٚب١٦ه٤ٍى٥ ‌إز، ‌ٝ٤ٍر‌ٝی
-آُٝبی٘‌ثیٞبٍی‌ٍا‌سٚویٜ‌ىاى.‌ػيا‌َّىٟ‌َٝبىیَ‌ُیبى‌٧یٖشبٝی٠‌اُ‌مٌای‌ِٝث٤ٍ‌ٝ٤ػت‌سبییي‌سٚویٜ‌ٝی
ى٧٢ي،‌ف٤اٝ٘‌ٝشقيى‌ىیَٖی‌٧ٜ‌ثبیي‌ٝ٤ٍى‌ٍ٣ى٥‌ای‌ٍا‌١ٚبٟ‌ٝی-ىَظ‌ْٝٚلار‌ٝقيی‌ٙ٤ى.‌ىٍ‌ثیٞبٍا١ی‌ّ٦




ا١ي‌یب ‌١٦، ‌ای٢ْ٦ ‌ثی٘‌اُ‌یِ‌١يَ ‌ىٍ‌یِ‌َٕ٣٥ ‌اُ ‌اىَاى، ‌١٤ؿ‌ا١ي، ‌١یِ ‌ثیٞبٍ‌ٙي٥ّ٦ ‌اُ ‌آٟ‌مٌا ‌َٝٞه‌َّى٥
س٤اٟ‌ثبس٤ػ٦‌ث٦‌ٝ٤اٍى‌ٍٕي،‌ثيی٠‌عَیٌ‌ٝیب١ی‌اُ‌كٖبٕیز‌مٌایی‌ٍا‌ىاٙش٦‌ثبٙ٢ي،‌ثٖیبٍ‌ثقیي‌ث٦‌١ؾَ‌ٝییْٖ
ًَّ‌ٙي٥،‌ٖٝٞ٤ٝیز‌٧یٖشبٝی٢ی‌ٍا‌سٚویٜ‌ىاى.‌٧ٞـ٢ی٠‌یبىش٠‌َٝياٍ‌ُیبىی‌٧یٖشبٝی٠‌ىٍ‌ٝب٧ی‌١ٚبٟ‌ى٧٢ي٥‌
‌).3 ,7002 ,.la te ryamsretnU ;6 ,7002 ,.la te aduKٖٝٞ٤ٝیز‌٧یٖشبٝی٢ی‌ه٤ا٧ي‌ث٤ى‌(
‌
 اًذاسُ گیزی ّیغتبهیي در هبّی -5-8-2
٧بی‌ٙیلاسی‌ٍ٣ٗ‌ىٚ٤ٍ٣ٝشَی‌إز.‌ىٍ‌ای٠‌ٍ٣ٗ‌ٕیَی‌ٝیِاٟ‌٧یٖشبٝی٠‌ىٍ‌ىَا٣ٍى٥٧بی‌ا١ياُ٥یْی‌اُ‌ٍ٣ٗ
ٙ٤ى.‌ٕذٔ‌َٝياٍ‌ىٚ٤ٍٕب١ٔ‌سَّیت‌ث٦‌ىٕز‌آٝي٥‌ٕ٢ؼیي٥‌٧یٖشبٝی٠‌س٤ٕظ‌ىشبٗ‌ىی‌آٙيئیي‌إشوَاع‌ٝی





٧بی‌ّ٢شَٗ‌ّیيیز‌ٝب٧ی، ‌ْٝٞ٠‌إز‌ْٝٚ٘‌٧ب ‌ثَای‌ثیٚشَ‌آُٝبیٖٚب٥ای٠‌كبٗ، ‌إشيبى٥ ‌اُ‌ٍاىی٤‌ایِ٣س٤ح
‌).944 ,1991 yenkcaH dna draWثبٙي‌(
ِ‌ثَای‌٧بی‌سؼبٍسی‌١ی)‌ثبإشيبى٥‌اُ‌ّیزASILE(‌1الایِا‌٧ب‌إشيبى٥‌اُ‌ٍ٣ٗاَٝ٣ُ٥‌ىٍ‌ثٖیبٍی‌اُ‌آُٝبیٖٚب٥
٧بی‌ٝب٧ی‌سبُ٥‌٣‌ّ٢َٖ٣‌ٙي٥‌ٝشيا٣ٗ‌إز.‌ىٙی٘‌ای٠‌اَٝ‌اٍُاٟ‌ث٤ىٟ‌ٕیَی‌ٝیِاٟ‌٧یٖشبٝی٠‌ىٍ‌١ٞ٤١٦ا١ياُ٥
ای٠ ‌ٍ٣ٗ‌ىٍ ‌فی٠ ‌ىٍیٌ ‌ث٤ىٟ ‌آٟ ‌إز ‌٣ ‌ای٢ْ٦ ‌ٍ٣ٗ‌ى٤ً ‌ث٦ ‌سوٜٞ‌هبٝی ‌١یبُ ‌١ياٍى ‌٣ ‌ىٍ ‌اّظَ‌
‌ٍبث٘‌ا١ؼبٛ‌إز.٧ب‌‌آُٝبیٖٚب٥
٧بی‌َّ٣ٝبس٤َّاىی‌اٙبٍ٥ ‌َّى.‌س٤اٟ‌ث٦‌ٍ٣ٕٗیَی‌٧یٖشبٝی٠‌ٝی٧بی‌ٝ٤ٍى ‌إشيبى٥ ‌ىٍ ‌ا١ياُ٥اُ‌ٕبیَ‌ٍ٣ٗ
٧بی‌ثَػٖش٦‌٣‌ٝٚوٞی‌) ‌١بٛ‌ىاٍى‌ّ٦‌ىاٍای‌ِٝیزCLT(‌2٧ب ‌َّ٣ٝبس٤َٕاىی‌لای٦‌١بُُیْی‌اُ‌ای٠‌ٍ٣ٗ
٧بی‌(ثیٖز‌ث٦‌یِ) ‌ٝشب١٤ٗ‌ث٦‌آٝ٤١یبُ‌٣‌(ى٣‌ث٦‌ى٣‌ث٦‌یِ) ‌َّٚ٣ىَٛ‌ث٦‌ٝشب١٤ٗ‌ث٦‌آٝ٤١یبُ،‌إز. ‌١ٖجز
ٙ٤١ي ‌٣ ‌ٕیٚیْبّٗ ‌ػی ‌یِ‌ىبُ ‌طبثز‌ٝ٢بٕت‌إز‌كلاٗ ‌ثَای ‌ای٠‌ٍ٣ٗ‌ٝلٖ٤ة‌ٝیث٨شَی٠ ‌سَّیجبر‌
‌.‌)583 ,1991 yenkcaH dna draW(





 فیت هبّیٍ اّویت آى در ارسیببی کی 5)NVTاست تبم فزار ( -6-8-2
ثبٙي.‌ىٍ‌ای٠‌ٍ٣ٗ‌ثب‌سَغیَ‌٣‌ػٞـ‌ٕیَی‌اُر‌ىَاٍ‌ّ٘‌ٝییِ‌ٙبهٜ‌ٝ٨ٜ‌ىٍ‌سقیی٠‌ّیيیز‌ٝب٧ی،‌ا١ياُ٥
س٤اٟ‌اُ‌٧ب‌ث٤ٕیٚ٦‌إیي،‌ٝیٕیَ١ي‌٣‌ثب‌ه٢ظی‌ٕبُی‌آٟآ٣ٍی‌ثبُ٧بی‌ىَاٍ‌ّ٦‌ىٍ‌٧٢ٖبٛ‌ىٖبى‌ٝب٧ی‌ْٙ٘‌ٝی
فجبٍس٢ي ‌اُ ‌آٝ٤١یبُ، ‌سَی‌ٝشی٘ ‌آٝی٠‌‌َٝياٍ ‌آٟ ‌٣ ‌ىٍ ‌١شیؼ٦ ‌دیَٚىز‌ىٖبى ‌اعلاؿ ‌كبٝ٘ ‌١ٞ٤ى. ‌ای٠ ‌ثبُ٧ب
ٝب٧ی‌٣‌كي‌دیَٚىز‌ىٖبى‌‌٧ب‌یْٖبٟ‌١ج٤ى٥‌٣‌ث٦‌ٕ٤١٦)،‌٣ٙی‌اٙجش٦‌َٝياٍ‌آٟAMD)‌٣‌ىی‌ٝشی٘‌آٝی٠‌(AMT(
اُ ‌ٝیي ‌ثٖشٖی ‌ىاٍى. ‌ای٠ ‌ثبُ٧ب ‌ثبُای‌٧َ ‌ٝ٤ْٙ٤ٗ، ‌ىاٍای‌یِ‌اسٜ ‌اُر‌٧ٖش٢ي ‌٣‌‌٣ ‌ٝیِاٟ ‌سنییَار‌دٔ
ىٍ١شیؼ٦،‌َٝياٍ‌سَغیَ‌ٙي٥‌ثٞ٤ٍر‌ٝیٚی‌َٕٛ‌اُر‌ىٍ‌٧َ‌ٝي‌َٕٛ‌فضٚ٦‌یب‌ٝؼٞ٤ؿ‌ثبُ٧بی‌ىَاٍ‌اُس٦‌١بٝیي٥‌
ٙي٥‌‌َٕٛ‌اُر‌ىَاٍ‌سبٛ‌ىٍ‌٧َ‌ٝي‌َٕٛ‌ٕ٤ٙز‌ٝب٧ی،‌ىٍ‌ٝب٧یبٟ‌ىٍیبئی‌١ٖ٨ياٍیٝیٚی‌52ٙ٤١ي.‌كياّظَ‌ٝی
٧بیی‌ّ٦ ‌ثَای‌ىٍ ‌ّ٢بٍ ‌ین، ‌ثق٢٤اٟ‌كي ‌ٍبث٘‌ٍج٤ٗ، ‌ػ٨ز‌َٝٞه‌ا١ٖب١ی‌دیٚ٢٨بى ‌ٙي٥ ‌إز. ‌سٞبٛ ‌ضقو
                                                      
 yassA tnebrosonummI dekniL emyznE - 1
 yhpargotamorhC reyaL nihT - 2
 yhpargotamorhC diuqiL ecnamrofreP hgiH - 3
 yhpargotamorhC saG - 4













 گیبّبى دارٍئی -9-2 






ٕ٤ی٢ي. ‌٣اّ٥ ‌ىبٍٝبّ٤ٕ٢٤ُی ‌ثَای‌‌2ٙ٤ى ‌ٍا ‌ىبٍٝبّ٤ٕ٢٤ُیَىش٦ ‌ٝیىٍٝبٟ ‌٣ ‌ٕلاٝز‌ا١ٖبٟ ‌یب ‌ىاٛ ‌ث٦ ‌ّبٍ ‌ٕ
فٜٚ‌ّ٦‌ث٦‌ثٍَٕی‌ٝلٞ٤لار‌ای‌اُ‌ای٠‌ٝیلاىی‌ٝغَف‌َٕىیي.‌ٙبه٦‌5181١وٖشی٠‌ثبُ‌س٤ٕظ‌ٕیيَٙ‌ىٍ‌ٕبٗ‌
ثبٙي.‌ٝی‌3ىبیش٤ىبٍٝبّ٤ٕ٢٤ُیدَىاُى ‌ٝقَ٣ه ‌ث٦ ‌ٝوشٚو‌ٕیب٧ی ‌ٝی٧بی ‌‌كبٝ٘ ‌اُ ‌ٕ٤١٦‌ٕٞی‌ی ‌٣یىاٍ٣
ثی٤ٙیٞیبیی ‌ٕیب٧بٟ ‌ثب ‌اطَار‌ث٦ ‌ى١جبٗ ‌سٚویٜ‌سَّیجبر‌‌ىاٍ٣ ‌ٙ٢بٕبٟٜ ‌ىٍ ‌َٝبیٖ٦ ‌ثب ‌ٝشوٞٞی٠ ‌ای٠ ‌فٚ
سقیی٠‌ه٤اٛ‌ىاٍ٣یی‌٣‌ثبٙی٢ی‌‌ىاٍ٣‌ٙ٢بٕبٟثبٙ٢ي‌ىٍ‌كبٙی‌ّ٦‌٧يه‌اٝٚی‌سلَیَبر‌ىاٍ٣یی‌٣‌ىٍٝب١ی‌ٝی
ىٍ ‌كبٗ ‌كبضَ ‌ٝ٨ٞشَی٠ ‌ا٧ياه ‌ىا١٘‌‌‌.زسَّیجبر ‌ٝوشٚو ‌ثب ‌ٝ٢ٚب ‌عجیقی ‌یب ‌میَ ‌عجیقی ‌إ
ٖٝیَ٧بی ‌ثی٤ٕ٢شِ، ‌ٕبهشبٍ‌‌س٤ٙیي ‌٣ٍٝبّ٤ٕ٢٤ُی ‌ٙبٝ٘ ‌إشوَاع، ‌ٙ٢بٕبیی، ‌ػيإبُی، ‌١ل٤٥ ‌ىبیش٤ىب
                                                      
 ygolocamrahponhtE - 1
 ysongocamrahP - 2
 ysongocamrahpotyhP - 3
‌23
٧بی‌ٝوشٚو‌ٝ٤طَ٥ ‌ٝ٤ػ٤ى ‌ىٍ ‌ٕ٤١٦ثی٤ٙیٞیبیی، ‌ٝیِاٟ‌ٙيبثوٚی، ‌ّیيیز‌٣‌ّٞیز‌سَّیجبر‌طب١٤ی٦ ‌٣ ‌ٝ٤اى ‌
‌‌).‌21 ,5002 pocE‌ثبٙ٢ي‌(ٕیب٧بٟ‌ىاٍ٣ی‌٣‌ٝقغَ‌ٝی
‌
























                                                      
 enicideM esenihC lanoitidarT - 1
‌33

















 گیبّبى هَرد بزرعی -3-9-2










                                                      
 yraniretevonhtE  -  1
‌43
  ) ajerutaS aciraithcab هزسُ بختیبری ( -1-3-9-2 
ٕب١شی‌ٝشَ‌ّ٦‌ث٦‌ٕ٨٤ٙز‌ثقٚز‌ىاٍا‌‌03سب‌‌01ٕیب٧ی‌إز‌فٚيی،‌یِ‌ٕبٙ٦‌٣‌ىاٍای‌ٕبٍ٦‌ٝ٢ٚقت‌ث٦‌ع٤ٗ‌ 
ٙ٤ى.‌ٍ١ٔ‌ٝؼب٣ٍ‌سٚویٜ‌ىاى٥‌ٝی٧بی‌‌ث٤ىٟ‌ؽب٧َی‌ث٦‌ٍ١ٔ‌ٕجِ‌هبُ‌آٙ٤ى‌یب‌ٝبی٘‌ث٦‌هبّٖشَی،‌اُ‌ٕ٤١٦
٧ب ‌١یِ ‌ث٦‌١٤ث٦‌ه٤ى‌ّ٢ي‌ّ٦‌آٟ٧ب، ‌ا١ٚقبثبسی‌كبٝ٘‌ٝیٕبٍ٦‌آٟ‌سیَ٥ ‌سَ ‌اُ‌ثَٓ‌إز‌ثقلا٣٥ ‌ىٍ‌ٝل٘‌َٕ٥
).‌َُٝ٥‌ث٦‌كبٙز‌2931١ٞبیي‌(إْ٢يٍی،‌ّ٦‌ٕیب٥‌ث٦‌ٝ٤ٍر‌ث٤س٦‌دَدٚشی‌ػٚ٤٥‌ٝیع٤ٍیَٕى١ي‌ث٦ٝ٢ٚقت‌ٝی
ی‌ػ٢٤ة‌اٍ٣دب‌ٝوٞ٤ٝبً‌ىٍ‌ىَا١ٖ٦‌٣‌٣كٚی‌ىٍ‌اٝبّ٠‌هِٚ‌٣‌١٤اكی‌ٕ٢ٖلاهی‌٣‌ِٝاٍؿ‌ٙ٢ی‌مبٙت‌١٤اك















٧بی‌آٟ‌ث٦‌ٝ٤ٍر‌٧ب، ‌ٍُىی، ‌كبٙز‌ثلَا١ی‌إٜٓ، ‌سوٞیَار‌ٍ٣ى٥ ‌٣ ‌١ين‌ث٦ ‌ّبٍ ‌ثَى. ‌ٝلٚ٤ٕٗ٤ء ‌٧بضٞ٦
ٙ٤ى، ‌ث٦‌فلا٣٥ ‌ٙ٤ٕی٤ٟ‌آٟ‌٧ب ‌َٝٞه‌ٝی٤١ی‌ٙ٤ُ٥ٍٍََ٥‌ػ٨ز‌ٍىـ‌اىشبىٕی‌ُثبٟ‌ّ٤ؿِ‌٣‌اكشَبٟ‌٣‌دَه
ی‌آٟ‌ٍا‌ىٍ‌ٍىـ‌ىٍى٧بی‌٧بی‌ىیَ‌فلاع‌ٝ٤طَ‌إز.‌كٞبٛ‌ػ٤ٙب١ي٥ثٞ٤ٍر‌إشقٞبٗ‌هبٍػی‌ثَ‌ٍ٣ی‌ُهٜ
ٍ٣ٝبسیٖٞی،‌ىٍى٧بی‌فٞجی‌٣‌٧ٞـ٢ی٠‌سَ٤یز‌ػٖٞب١ی‌ّ٤ىّبٟ‌ضقیو‌٣‌یب‌ٝجشلا‌ث٦‌١َٝی‌إشو٤اٟ‌ث٦‌ّبٍ‌
٧بی‌كبى ‌٣ ‌ِٝٝ٠ ‌ىاٍى. ‌ىٛ ‌َّى٥ ‌یِ‌ىٍٝي ‌آٟ ‌ىٍ ‌ٍىـ‌ٍىـ ‌إ٨بٗ‌ثَ١ي. ‌َُٝ٥ ‌٧ٞـ٢ی٠ ‌اطَ ‌ٍبعـ ‌ىٍٝی
                                                      















ٍ٣یي.‌‌٧بی ‌آ٧ْی ‌٣ ‌ّ٢ٖٚ٤َٝائی ‌ٝی‌ِ، ‌كٖی٢ی٦ ‌٣ ‌ىُى٤ٗ ‌٣ ‌فٞ٤ٝبً ‌ٍ٣ی ‌ٝوَ٥١٤اكی ‌ٙٞبٙی ‌ا١يیٚٞ
‌ى٧ي.ٕیب٥‌َُٝ٥‌ه٤ُٕشب١ی‌ٍا‌١ٚبٟ‌ٝی‌2-2)‌سٞ٤یَ‌55‌،8731ٝؾيَیبٟ‌(
‌









 )ailofignol ahtneMپًَِ کَّی ( -5-3-9-2
٧بی‌ٝوشٚو‌آٟ‌ثق٢٤اٟ‌اى٣ی٦‌٣‌عقٜ‌ى٧٢ي٥‌ثبٙي‌ّ٦‌اُ‌ثو٘ٝ٤ٍر‌یِ‌ٕیب٥‌ؿ٢ي‌ٕبٙ٦‌ٝیٕیب٥‌د٤١٦‌ّ٤٧ی‌ث٦




ٕیب٥ ‌د٤١٦‌‌3-2). ‌سٞ٤یَ‌4,5891 ddoCثبٙي‌(ٝیٚی‌ٝشَ‌ٝی‌3ٍ١ٔ‌ٕيیي‌ٝبی٘‌ث٦ ‌اٍم٤ا١ی‌ٍ٣ٙ٠‌٣‌ع٤ٗ‌
‌ى٧ي.ّ٤٧ی‌ٍا‌١ٚبٟ‌ٝی
‌
 پًَِ کَّیتزکیب ؽیویبیی ٍ خَاؿ درهبًی  -6-3-9-2




ثبٙي ‌ّ٦ ‌هبٝیز‌ضيٝیَْ٣ثی ‌٣ ‌آ١شی ‌اّٖیيا١ی‌ٕی٢ئ٤ٗ ‌ٝی‌8٣1ىٍٝي ‌‌61ىٍٝي ‌ٕیٔ‌ایِ٣د٤ٖٙ٤ٟ ‌٣ ‌
). ‌إَؿ٦ ‌ٝیِاٟ‌ٝبى٥ ‌ٝ٤طَ٥ ‌ث٦‌ف٤اٝ٘‌ٝوشٚو‌اُ‌12، ‌9831ٟ‌ى٧ي‌(دْ٣٧ی‌٣‌ىیَٖاٝ٢بٕجی‌ث٦ ‌ای٠‌ٕیب٥ ‌ٝی
َ٦ ‌ػنَاىیبئی‌ثٖشٖی‌ىاٍى. ‌ٝیِاٟ ‌د٤ٖٙ٤ٟ‌ٝ٤ػ٤ى ‌ىٍ ‌ای٠‌ٕیب٥ ‌ىٍ ‌ٝغبٙق٦‌ػٞٚ٦ ‌سلز‌ٕ٤١٦ ‌ٕیب٥ ‌٣ ‌یب ‌ٝ٢غ
‌73



















 ًَِ هبّیًو -1-3
َٕٛ)‌اُ‌یْی‌‌053±51١ٞ٤١٦‌ٝب٧ی‌ٍِٗ‌آلای‌ٕبٜٙ،‌ثي٣ٟ‌فلائٜ‌ثیٞبٍی‌ثب‌ٕ٠‌٣‌٣ُٟ‌یْٖبٟ‌(ثب‌٣ُٟ‌كي٣ى‌
-ىٍػ٦‌ٕب١شی‌2٧بی‌دَ٣ٍٗ‌ٝب٧ی‌ٝؼب٣ٍ‌ٙ٨َٕشبٟ‌ٙ٨ََّى‌س٨ی٦‌ٙي‌٣‌ىٍ‌ٝؼب٣ٍر‌ین‌ىٍ‌ىٝبی‌اُ‌ّبٍٕب٥
َٕىیي. ‌ٕذٔ‌٧بی‌ىاهٚی‌آٟ‌ػيا ‌َٕاى‌ىٍ‌إَؿ‌٣ٍز‌ث٦‌آُٝبیٖٚب٥ ‌ٝ٢شَ٘‌٣‌ثلاىبٝٚ٦‌د٤ٕز، ‌َٕ‌٣‌ا١ياٛ
٧بی‌َٕٝی‌(ثب ‌ع٤ٗ، ‌فَٟ‌٣‌ضوبٝز‌یْٖبٟ) ‌سَٖیٜ‌َٕىیي. ‌١ٞ٤١٦‌57ىٍز‌ث٦‌ٍغقبر‌‌ثبٕ٤ٙز‌ٝب٧ی‌


















 ًوًَِ ببکتزی -2-3









 ؽوبرػ ببکتزی -1-2-3
-٧ب‌سَٚیق‌ٝیَْ٣ٝشَ‌ث٦‌ىیٚ٦‌001١َغ٦‌٣‌ػٞقبً‌‌01ای‌ىٍ‌ثبّشَی‌ىٍ‌ُیَ‌٧٤ى‌ثی٤ٙ٤ّیِ‌ث٦‌ٝ٤ٍر‌سَٚیق‌١َغ٦
ىٍػ٦‌‌4َٕىش٢ي‌٣‌ث٦‌ىٝبی‌٧بی‌ُیخ‌ىاٍ‌إشَی٘‌ٍَاٍ‌ثب‌كيؼ‌َٙایظ‌إشَی٘‌ىٍ‌ّیٖ٦‌٧بٙي‌٣‌ٕذٔ‌ىیٚ٦






                                                      
 ragA noisufnI traH niarB - 1





 آًبلیش ؽیویبیی -3-3























 گیزی پزٍتئیياًذاسُ -3-3-3












 001×41 × ١َٝبٙیش٦ إیي +كؼٜ‌إیي‌َٝٞىی‌-كؼٜ‌إیي‌َٝٞىی‌ثَای‌ٙب٧ي‌=ىٍٝي‌١یشَ٣ّٟ‌(1-5)















 ّبچزبی ّیذرٍلیش عٌجؼ -5-3-3
یٚی‌ٙیشَ‌ى٢٘‌ىشبٙئی٠‌ٝوٚ٤ط‌ٝ‌1ٝیٚی‌ٙیشَ‌ىی‌ٝشی٘‌اسَ‌ثب‌‌‌02ٝیٚی‌ٙیشَ‌اسب١٤ٗ‌٣‌‌02ىٍ‌اثشيا‌ٝلٚ٤ٗ‌كب٣ی‌

















ىٍٝي‌إیي‌‌2٤ٗ‌ٝیٚی‌ٙیشَ ‌اُ ‌ٝلٚ‌52ٕیَى ‌ٕیَ١ي٥ ‌ّ٦ ‌ىٍ ‌ُیَ‌ٍٖٞز‌َٕى ‌ّ٢٢ي٥ ‌ىٕشٖب٥ ‌سَغیَ ‌ٍَاٍ ‌ٝی
ىٍیَ٦‌اىاٝ٦‌یبىز‌سب‌ٕبُ٧بی‌كبٝ٘‌‌52ث٤ٍیِ‌٣‌ؿ٢ي‌ٍغَ٥‌ٝقَه‌ٝشی٘‌ٍى‌اضبى٦‌ٙي.‌فٞ٘‌سَغیَ‌ث٦‌ٝير‌






 )ABT(یک اعیذ رَتؽبخـ تیَببربی -7-3-3







١ب١٤ٝشَ ‌س٤ٕظ‌‌835ب ‌ىٍ ‌َٝبث٘‌ٙب٧ي‌ىٍ ‌عیو‌ىٍیَ٦ ‌ىٍ ‌آة‌ه٢ِ‌ٙي٥ ‌٣‌ػٌة‌آ١٨‌01٧ب ‌ث٦ ‌ٝير‌ٙ٤ٙ٦
ثَ‌‌ABTضَة‌ٙي‌٣ ‌َٝياٍ ‌‌7/8ٕیَی‌َٕىیي، ‌ٕذٔ‌ٝیِاٟ‌ػٌة‌ىٍ ‌فيى ‌ىٕشٖب٥ ‌إذْشَ٣ىش٤ٝشَ ‌ا١ياُ٥
‌.)7991 ,.la te nagE(‌كٖت‌ٝیٚی‌َٕٛ‌ىٍ‌ّیٚ٤َٕٛ‌ثیبٟ‌ٙي
 
 ّیغتبهیي پَتزعیي ٍ اًذاسُ گیزی -8-3-3















‌ ).72 ,8791 samraK dna
 





‌).16 ,8891 ,.la te doowaD(ٙ٤ى‌
 
  CLPHتشریق ٍ آًبلیش بب  -3-8-3-3
‌0/54ٝیَْ٣ٙیشَ‌ٝشب١٤ٗ‌اضبى٦‌َٕىیي‌٣‌ثب ‌ىیٚشَ‌ثب ‌ٍغَ‌ٝ٢بىٌ‌‌002ىٍ‌ای٠‌َٝكٚ٦‌ث٦‌ٝبى٥‌هِٚ‌ثبٍیٞب١ي٥، ‌
ٝیَْ٣ٙیشَ ‌اُ ‌ای٠ ‌ٝلٚ٤ٗ ‌ثب ‌َٕ١ٔ‌ٝوٞ٤ٛ‌ث٦ ‌ىٕشٖب٥ ‌سٍِیٌ ‌َٕىیي.‌‌02‌ٝیَْ٣ٝشَ ‌ٝبه‌ٙي، ‌ٕذٔ
١ب١٤ٝشَ، ‌إشيبى٥ ‌اُ‌ىبُ‌ٝقْ٤ٓ‌ثب ‌ٕیٖشٜ‌ایِ٣َّاسیِ‌‌452ىٍ‌‌VU٧ب ‌ثب ‌إشيبى٥ ‌اُ‌ػٌة‌‌ػيإبُی‌آٝی٠
ا١ؼبٛ‌ىٍیَ٦‌‌02ُٝبٟ‌‌٣‌ٝیٚی‌ٙیشَ‌ىٍ‌ىٍیَ٦‌0/8)‌ثب‌ػَیبٟ‌كلاٗ‌03٣‌07ٝشب١٤ٗ‌٣‌آة‌(ث٦‌١ٖجز‌كؼٞی‌
                                                      
 noitazitavireD  -  1
 edirolhC lyozneB - 2
‌64
اُ‌‌ىٍیَ٦ ‌ٙ٢بٕبئی‌ٙي١ي.‌41/1٣ ‌‌11/30سَسیت‌ىٍ ‌ىٍ ‌١ٞ٤١٦ ‌إشب١ياٍى، ‌د٤سَٕی٠‌٣ ‌٧یٖشبٝی٠‌ث٦‌ز.دٌیَى






 ّبّبی حغی فیلِبزرعی ٍیضگی -4-3
٧ب‌ثب‌إشيبى٥‌اُ‌٧بی‌ِٝ٥،‌ث٤‌٣‌ٍ١ٔ‌ىیٚ٦٧بی‌ثٍَٕی‌ٙي٥،‌ٙبهٜ٧بی‌كٖی‌ىٍ‌ىیٚ٦ث٦‌ٝ٢ؾ٤ٍ‌ثٍَٕی‌٣یْٕی
















































 81روز  21روز  6روز 1روز  0روز  گروه
 01/60±0/20b 8/21±0/50a 6/63±0/20d 4/74±0/80c 3/85±0/51a میکروگرم پونه 02
 9/33±0/40a 8/92±0/10a 5/89±0/20b 4/40±0/50b 3/02±0/70a میکروگرم پونه 04
 9/11±0/10a 7/76±0/01a 5/84±0/10a 3/65±0/50a 3/44±0/40a میکروگرم پونه 08
 01/60±0/60b 9/04±0/43b 6/74±0/30d 5/30±0/10ed 3/56±0/01a میکروگرم مرزه بختیبری 0/521
 01/82±0/40cb 9/14±0/40b 6/64±0/00d 4/39±0/50d 3/07±0/31a میکروگرم مرزه بختیبری 0/52
 01/24±0/20c 9/63±0/30b 6/53±0/30d 4/36±0/10c 3/36±0/41 a میکروگرم مرزه بختیبری 0/5
 01/20±0/20b 9/01±0/21b 6/32±0/40c 4/25±0/40c 3/73±0/41 a میکروگرم مرزه بختیبری 1
 01/41±0/40cb 9/43±0/40b 7/21±0/31e 5/30±0/30ed 3/86±0/30a میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/60
 01/03±0/20cb 9/22±0/80b 7/60±0/60e 4/69±0/30d 3/07±0/71a میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/21
 01/61±0/51cb 9/32±0/10b 6/63±0/20d 4/65±0/40c 3/07±0/40a میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/52
 01/70±0/40b 8/10±0/10a 6/10±0/20cb 4/15±0/10c 3/17±0/31a میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/5














 تغییزات ؽیویبئی ٍ حغی -3-4
٧بی‌ىٖبى‌ٙیٞیبئی‌ثيٕز‌آٝي٥‌ىٍ‌اثشيا‌٣‌٧ب‌٣‌ٙبهٜٝیب١ٖی٠‌٣‌ا١لَاه‌ٝقیبٍ‌َٝبىیَ‌َٝث٤ط‌ث٦‌سَّیت‌ىیٚ٦
ا١ي. ‌١شبیغ‌ثٍَٕی‌ىٍع‌ٙي٥‌3-4٣‌اهشلاه‌ٝیب١ٖی٠‌َٝبىیَ‌ى٤ً‌ىٍ‌ػي٣ٗ‌‌2-4ا١ش٨بی‌آُٝبی٘‌ىٍ‌ػي٣ٗ‌






سََیجبً‌‌). ‌اٖٙ٤ی50.0≤P٧ب ‌ّب٧٘‌ثیٚشَی‌ىٍ ‌دبیبٟ ‌ى٣ٍ٥ ‌آُٝ٤ٟ ‌ىاٙش٦ ‌إز‌(ٙب٧ي ‌١ٖجز‌ث٦ ‌ٕبیَ ‌َٕ٣٥
ّ٦‌ّٞشَی٠‌سنییَار‌َٝث٤ط‌ٝٚب٧ي٥‌ٙي‌ثغ٤ٍی‌ABTٝٚبث٨ی‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌ٝیِاٟ‌اُر‌ىَاٍ،‌إیي٧بی‌ؿَة‌٣‌
٧بی‌ى٤ً‌١یِ‌ٝیَْ٣َٕٛ ‌٣ ‌ثیٚشَی٠‌ٝیِاٟ‌سنییَار‌ىٍ‌ٙبهٜ ‌08ث٦‌َٕ٣٥ ‌ىٍیبىز‌ّ٢٢ي٥ ‌د٤١٦ ‌ثب ‌مٚؾز‌
ٝیٚی‌َٕٛ‌د٤١٦‌‌08ىٍ‌َٕ٣٥‌‌ABTَٝث٤ط‌ث٦‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌ث٤ى٥‌إز.‌ثی٠‌ٝیِاٟ‌اُر‌ىَاٍ،‌إیي٧بی‌ؿَة‌٣‌










 81روز  0روز  
 پوترسین هیستبمین ABT AFF ازت فرار چربی پروتئین خبکستر رطوبت پوترسین هیستبمین ABT AFF ازت فرار چربی پروتئین خبکستر رطوبت تیمبر
 9/1±3/3 3/1±0/65 2/40±0/70 2/4±0/06 43/64±4/10 3/30±0/53 91/7±0/34 1/50±0/40 47/3±0/18 /54±0/53 0/12±0/81 0/90±0/00 1/72±0/63 8/5±0/6 3/54±0/54 02/3±1/12 1/20±0/20 37/36±0/38 1A
 8/2±2/90 2/7±0/34 1/47±0/44 1/78±0/61 72/61±7/14 2/07±0/54 91/64±0/69 0/58±0/80 57/33±0/54 0/46±0/93  0/26±0/33 0/70±0/20 1/30±0/52 8/06±0/59 3/31±0/04 91/69±0/74 0/48±0/20 47/04±0/63 2A
 8/4±0/46 2/5±1/6 1/62±0/46 1/24±0/34 12/34±7/30 3/34±0/51 91/00±1/75 0/48±0/50 57/62±0/23 0/37±0/32 0/52±0/11 0/80±0/10 1/20±0/52 8/31±1/95 3/08±0/72 91/65±1/03 0/88±0/60 57/01±0/78 3A
 11/6±2/3 3/5±1/1 2/25±0/64 2/39±0/51 24/34±7/40 2/09±0/26 81/35±0/82 0/89±0/70 47/30±0/38 0/35±0/24 0/05±0/83 0/90±0/20 1/40±0/33 9/63±0/18 3/33±0/02 02/30±0/51 0/79±0/11 37/68±0/51 1B
 9/6±2/5 4/4±1/4 2/74±0/64 2/27±0/51 83/53±7/40 3/02±0/26 81/32±0/82 0/69±0/70 47/04±0/38 0/77±0/91 0/44±0/56 0/80±0/20 0/99±0/32 8/64±0/07 3/08±0/02 3/30±0/23 1/30±0/22 47/37±1/72 2B
 9/4±1/2 3/5±2/80 2/31±0/03 2/67±0/85 83/62±7/93 3/90±0/66 81/00±0/62 0/38±0/50 47/35±1/02 0/28±0/33 0/14±0/24 0/49±0/10 1/62±0/71 9/67±1/67 3/12±0/71 81/68±0/55 0/49±0/20 27/69±1/56 3B
 11/8±1/2 3/7±3/20 3/61±0/58 2/36±0/54 53/07±2/58 3/03±0/62 81/06±0/57 0/39±0/51 47/32±1/24 0/57±0/51 0/55±0/24 0/11±0/60 9/33±0/03 3/8±1/00 91/14±0/62 0/29±0/05 3/30±0/90 37/33±1/50 4B
 11/8±1/7 3/4±1/5 2/08±0/27 2/88±1/90 24/67±4/41 3/80±1/10 81/62±0/29 0/97±0/11 47/69±0/52 0/46±0/84 0/05±0/84 0/11±0/00 1/44±0/11 01/43±1/80 3/79±0/39 91/32±0/65 0/18±0/11 57/61±0/07 1C
 11/9±2/5 4/3±0/66 2/17±0/02 3/44±0/66 93/62±9/06 3/05±0706 81/63±0/36 1/30±0/11 47/61±0/05 0/76±0/22 0/56±0/12 0/90±0/20 1/13±0/34 01/06±1/22 4/32±0/94 91/09±1/56 1/40±0/41 37/09±0/88 2C
 11/90±1/9 3/3±2/30 2/75±0/52 3/70±0/84 04/01±2/87 3/67±0/37 81/7±0/34 0/48±0/30 67/32±2/85 0/75±0/52 0/94±0/62 0/90±0/20 0/49±0/31 01/69±0/85 4/03±0/66 91/07±1/52 0/09±0/20 67/31±2/45 3C
 11/5±1/8 4/4±1/3 2/01±0/07 2/05±0/54 53/31±11/82 3/61±0/03 81/69±1/32 0/09±0/20 47/34±0/53 0/16±0/54 1/8±0/8 0/01±0/60 1/20±0/14 9/03±0/69 3/76±0/53 91/35±2/16 0/09±0/30 47/04±0/71 4C













‌a 8/86 a2/29 ba1/59‌ba 1/21 cba52/69‌ba -0/14 a-0/06 a0/30‌a0/66 میکروگرم پونه 02
‌a 7/26‌a 2/70 ba1/76‌ba 0/38 ba81/65‌ba -0/34‌a-0/05 a0/10 a 0/39 میکروگرم پونه 04
‌a 7/37‌a 2/82 a1/71‌a0/93 a31/03‌ba -0/73‌a-0/65 a-0/30‌a 0/61 میکروگرم پونه 08
‌a 11/90‌a 3/80‌ba 2/24 cba1/98 cb33/60‌ba -0/34‌a-1/05 a0/10‌a 0/61 میکروگرم مرزه بختیبری 0/521
‌a 8/28‌a 4/20‌ba 2/93 cba1/37 cba92/98‌ba -0/06‌a-2/30 a-0/70‌a -0/3 میکروگرم مرزه بختیبری 0/52
‌a 8/66‌a 3/51 ba2/30 cba1/05 cba82/05 b -0/11‌a-0/68‌a-0/01‌a 1/65 میکروگرم مرزه بختیبری 0/5
‌a 11/80‌a 3/12‌ba 3/50 cba1/45 cba62/63‌ba -0/05‌a-0/18 a0/10‌a 0/09 میکروگرم مرزه بختیبری 1
‌a 11/61‌a 2/9‌ba 2/96 cba1/34 cb23/24 ba-0/98 a-0/69 a-0/20‌a -0/02 میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/60
‌a 11/32‌a 3/86‌ba 2/26 cb2/21 cba82/66‌ba -0/37‌a-1/35 a-0/10‌a 0/62 میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/21
‌a 01/25‌a 2/18‌ba 2/84 cb2/31 cba92/31‌ba -0/35‌a-1/00 a-0/50‌a 0/01 میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/52
‌a 01/88‌a 2/06 ba2/00 cba1/84 cba52/38‌ba -0/05‌a-0/65 a-0/30‌a 0/30 میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/5

































































٧ب ‌ىٍ ‌ى٣ ‌ٍ٣ُ ‌اثشيای‌آُٝبی٘‌اهشٞبٛ‌یبىز، ‌٧ٞـ٢ی٠‌ٍ١ٔ‌ىیٚ٦‌میکروگرم مرزه خوزستبنی 0/5كب٣ی‌













20 هنوپ مرگورکیم 10a 9ab 6/9  ab 10a 2/9  ab 4/9  bc 5/7 b 8/6  ab 5/6  a 5/6  a 5/6  a 4/5  a 8/4  ab 9/4  b 0 a 
40 هنوپ مرگورکیم 10a 1/9  ab 4/9  ab 10a 2/9  ab 3/9  bc 4/7  b 2/7  b 5/6  a 3/6  a 7/5  a 6/5  a 2/5  b 1/5  b 0 a 
80 هنوپ مرگورکیم 10a 9 ab 1/9  ab 10a 1/9  ab 2/9  abc 7/7  b 1/7  b 6/6  a 7/6  a 2/6  a 9/5  a 6 b 6 b 0 a 
125/0 یربیتخب هزرم مرگورکیم 10a 3/9  ab 5/9  ab 10a 3/9  ab 4/9  bc 5/7  b 8/6  ab 7/6  a 5/6  a 9/5  a 4/5  a 3/5  b 2/5  b 0 a 
25/0 یربیتخب هزرم مرگورکیم 10a 2/9  ab 3/9  ab 10a 4/9  ab 4/9  bc 3/7  b 7/6  ab 5/6  a 2/6  a 1/6  a 2/5  a 7/5  b 5 b 0 a 
5/0 یربیتخب هزرم مرگورکیم 10a 9 ab 3/9  ab 10a 9 ab 7/8  ab 6/7  b 5/6  ab 4/6  a 2/6  a 8/5  a 1/5  a 9/5  b 3/5  b 0 a 
1 یربیتخب هزرم مرگورکیم 10a 9/8  ab 1/9  ab 10a 6/8  a 4/8  ab 7/7  b 6/6  ab 3/6  a 3/6  a 1/6  a 2/5  a 6 b 4/5  b 0 a 
06/0 ینبتسزوخ هزرم مرگورکیم 10a 4/9  ab 4/9  ab 10a 3/9  ab 4/9  bc 8/7  b 2/6  ab 3/6  a 6 a 2/5  a 3/5  a 7/5  b 3/5  b 0 a 
12/0 ینبتسزوخ هزرم مرگورکیم 10a 4/9  ab 3/9  ab 10a 3/9  ab 1/9  abc 7/7  b 4/6  ab 1/6  a 1/6  a 5 a 6/5  a 2/5  b 3/5  b 0 a 
25/0 ینبتسزوخ هزرم مرگورکیم 10a 2/9  ab 1/9  ab 10a 7/8  a 8/8  ab 5/7  b 7/6  ab 6 a 9/5  a 1/5  a 7/5  a 4/5  b 1/5  b 0 a 
5/0 یمینبتسزوخ هزرم مرگورک 10a 8/8 a 6/8  a 10a 6/8  a 2/8  a 2/7  b 1/6  ab 6 a 2/6  a 5/5  a 5/5  a 7/5  b 7/5  b 0 a 

















 آثبر ضذ هیکزٍبی -1-5
ٝ٤اى‌مٌائی‌ىٍ‌َٙایغی‌ّ٦‌ّیيیز‌آٟ‌كيؼ‌ٙ٤ى‌٣‌ػٞقیز‌ثبّشَیبئی‌آٟ‌ىٍ‌ٝلي٣ى٥‌عجیقی‌كيؼ‌‌١ٖ٨ياٍی




ب ‌٣ ‌یب ‌ٝ٤اى‌سْٚی٘‌ى٧٢ي٥ ‌آ١٨ب ‌اطَ‌٧٧ب، ‌فٞبٍ٥ٝیبٟ‌ٕیب٧بٟ‌٣‌سَّیجبر‌إشوَاع‌ٙي٥ ‌اُ ‌آ١٨ب ‌ٙبٝ٘‌إب١ٔ
ٝ٢بٕجی ‌ثَ ‌دیٖٚیَی ‌اُ ‌اىِای٘ ‌ثبٍ ‌ٝیَْ٣ثی ‌٣ ‌ىٖبى ‌ٙیٞیبئی ‌٣ ‌یب ‌دیٖٚیَی ‌اُ ‌ىَای٢ي٧بی ‌ٝ٢ؼَ ‌ث٦‌
اّٖیيإی٤ٟ‌سَّیجبر‌ٝنٌی‌ٝ٤اى ‌مٌائی‌ىاٍ١ي. ‌ىٍ ‌ای٠‌هٞ٤ٛ‌ٝغبٙقبر‌ىَا٣ا١ی‌ىٍ ‌ایَاٟ‌٣‌ٕبیَ‌١َبط‌
٧بی‌ٕیب٧ی‌یب‌ٝ٤اى‌ٝ٤طَ٥‌ٝ٤ػ٤ى‌ىٍ‌آ١٨ب‌ىٍ‌ٝ٤اٍى‌ىٖبى‌ػ٨بٟ‌ا١ؼبٛ‌دٌیَىش٦‌إز‌ّ٦‌ٝ٤یي‌ّبٍائی‌إب١ٔ




اٝٚی‌٧ب ‌ىٍ ‌١ؾَ‌َٕىش٦‌ٙي، ‌ثٞ٤ٍسی‌ّ٦‌٧یؾ‌ْٝٚٚی‌ثَای‌َٝٞه‌ّ٢٢ي٥ ‌ایؼبى ‌١ٚ٤ى. ‌سَّیت‌ىٍ ‌إب١ٔ
‌٣‌ىٍٝي)‌13/5ٙبٝ٘‌د٤ٖٙ٤ٟ ‌ىٍ ‌ٝ٤ٍى ‌د٤١٦ ‌(‌)ssaM-CG(ثب ‌إشيبى٥ ‌اُ ‌آ١بٙیِ ‌‌٧بی‌ٝ٤ٍى ‌إشيبى٥إب١ٔ
ث٤ى.‌ٝیِاٟ‌َٝٞه‌ٝب٧ی‌ىٍ‌‌ىٍٝي‌54٣‌‌69ُٕشب١ی‌٣‌َُٝ٥‌ثوشیبٍی‌ث٦‌سَسیت‌ّبٍ٣اَّ٣ٗ‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌َُٝ٥‌ه٤
‌ی٠‌ٙي.‌سقی٧ب‌‌ٕ٢ی٠‌ٝوشٚو‌ث٤ى‌ّ٦‌ثب‌ىٍ‌١ؾَ‌َٕىش٠‌ى٣‌ٙبهٜ‌ى٤ً‌َٝبىیَ‌إب١ٔ
٧بی‌مٌائی‌إز‌ّ٦‌٧ٞ٤اٍ٥ ‌١یبُ ‌ث٦‌َٙایظ‌هبٝی‌ػ٨ز‌١ٖ٨ياٍی‌ىاٍى ‌٣ ‌ث٦‌إٓب١ی‌ىٍ‌ٝب٧ی‌اُ ‌ىَا٣ٍى٥






٧بی ‌ثی٤ّٟ‌) ‌١یِ ‌كبّی ‌اُ ‌اىِای٘ ‌ثبٍ ‌ٝیَْ٣ثی ‌٣ ‌َٝياٍ ‌آٝی٠9831(‌ىیَٖاٟ١شبیغ ‌ثٍَٕی ‌ٍضبئی ‌٣ ‌




ف٢٤اٟ‌١ٖ٨ياٍ١ي٥ ‌إز. ‌ىٍ ‌ای٠‌ٝیبٟ‌ٕیب٧بٟ‌هب١٤اى٥ ‌لاٝیبٕ٦ ‌(١ق٢بفیبٟ) ‌ٝظ٘‌آ٣یٚ٠، ‌د٤١٦ ‌٣ ‌َُٝ٥ ‌ا٧ٞیز‌
‌ىیَٖاٟ‌ثبٙي.‌اٙجبم‌٣‌ی٘‌٣ػ٤ى‌سَّیجبسی‌ٝظ٘‌ّبٍ٣اَّ٣ٗ،‌سیٞ٤ٗ‌٣‌د٤ٖٙ٤ٟ‌ٝیثیٚشَی‌ىاٍ١ي‌ّ٦‌ای٠‌اَٝ‌ثيٙ
)‌ىقبٙیز‌آ١شی‌اّٖیيا١ی‌سیٞ٤ٗ‌٣‌ّبٍ٣اَّ٣ٗ‌ٍا‌ِٕاٍٗ‌١ٞ٤ى١ي.‌د٤ٍسبٓ‌٣‌0002)‌٣‌ٍ٣ثَر‌٣‌ثبٍاسب‌(4991(
٦‌) ‌١یِ ‌ىقبٙیز ‌آ١شی ‌اّٖیيا١ی ‌د٤١٦ ‌ّ٤٧ی ‌ٍا ‌ِٕاٍٗ‌َّى١ي. ‌اطَ ‌ٕیب٧بٟ ‌ٝوشٚو‌اُ ‌ػٞٚ2002(‌ىیَٖاٟ
ىاٍؿی٠،‌آ٣یٚ٠،‌ٝ٤ٕیَ‌٣‌دیبُ‌ثَ‌اىِای٘‌١ٖ٨ياٍی‌ىیٚ٦‌ٝب٧یبٟ‌ىٍ‌ٝغبٙقبر‌ٝوشٚو‌ِٕاٍٗ‌ٙي٥‌إز.‌اطَ‌






) ‌ٝ٤ٍى‌1931ىٍ ‌ٕ٤ح‌س٤ٕظ‌دْ٣٧ی‌اٙٞ٤سی‌(‌ثبٕیٚ٤ٓ‌ٕ٤ثشجٚیٔ٣ ‌‌ثبٕیٚ٤ٓ‌َٕئ٤ٓثَ ‌ىَٛ ‌ٍ٣یٚی‌
ىٍػ٦‌ٕب١شی‌َٕاى‌اطَ‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌ىٍ‌‌8شيبى٥‌اُ‌إب١ٔ‌د٤١٦‌ىٍ‌ىٝبی‌ٝغبٙق٦‌ٍَاٍ‌َٕىز.‌ىٍ‌ٝغبٙق٦‌ٌّٝ٤ٍ‌إ
ّب٧٘‌سقياى ‌ثبّشَی ‌ىاٙز. ‌اطَ ‌ضي ‌ٝیَْ٣ثی ‌إب١ٔ‌د٤١٦ ‌ّ٤٧ی ‌ىٍ ‌ٝ٤ٍى ‌ى٣ ‌ثبّشَی ‌ى٤ً ‌ىٍ ‌ٝلیظ‌
٧بی‌آُٝبیٖٚب٧ی‌١یِ‌ىٍ‌ٝغبٙق٦‌ىیَٖی‌ٝ٤ٍى‌ثٍَٕی‌ٍَاٍ‌َٕىز‌٣‌اطَ‌ضي‌ٝیَْ٣ثی‌إب١ٔ‌د٤١٦‌ىٍ‌ٍٍز
‌ٝیَْ٣َٕٛ‌ىٍ‌ٝیٚی‌ٙیشَ‌ث٦‌اطجبر‌ٍٕیي.‌‌1ب‌س‌0/230َٕیبٙی‌اُ‌
٧بی ‌ٝوشٚو ‌د٤١٦، ‌َُٝ٥ ‌ه٤ُٕشب١ی ‌٣ ‌َُٝ٥ ‌ثوشیبٍی ‌ثَ ‌ثبٍ ‌ٝیَْ٣ثی‌‌ىٍ ‌ٝغبٙق٦ ‌كبضَ ‌اطَ ‌مٚؾز
٧بی ‌ىٖبى ‌ٙیٞیبئی ‌ىیٚ٦ ‌ٍِٗ ‌آلای ‌ٍ١ٖی٠ ‌ّٞبٟ ‌ىٍ ‌ىٝبی‌) ‌٣ ‌ثَهی ‌ٙبهٜeaeivrag succocotcaL(
١شبیغ‌١ٚبٟ‌ىاى‌ّ٦‌ثبٍ‌ٝیَْ٣ثی‌ىٍ‌سٞبٝی‌ٍ٣ُ٧ب‌میَ‌اُ‌ٍ٣ُ‌ٝ٤ٍى‌ٝغبٙق٦‌ٍَاٍ‌َٕىز.‌‌81یوـبٗ‌٣‌ىٍ‌ٝير‌
٧بی‌ىاٍای‌إب١ٔ‌ٕیب٧ی‌ثیٚشَ‌ث٤ى٥‌إز‌ّ٦‌اهشلاه‌ٝق٢ی‌ٍ٣ُ‌ٝيَ‌ىٍ‌َٕ٣٥‌ٙب٧ي‌١ٖجز‌ث٦‌سٞبٝی‌َٕ٣٥


















 ویبئیفغبد ؽی -2-5
٧ب‌ىٍ‌اثشيا‌٣‌ا١ش٨بی‌آُٝبی٘‌٧ب‌١یِ‌اهشلاه‌ٝیِاٟ‌ٙبهٜ٧بی‌ثی٤ٙیٞیبئی‌٣‌سَّیت‌ىیٚ٦ىٍ‌هٞ٤ٛ‌٣یْٕی
ٝلبٕج٦‌َٕىیي‌٣‌َٝبىیَ‌ٝ٤ٍى‌َٝبیٖ٦‌آٝبٍی‌ٍَاٍ‌َٕىش٢ي.‌ىٍ‌ٝ٤ٍى‌ٍع٤ثز‌٣‌هبّٖشَ‌اهشلاه‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌
‌٧ب ‌ىاٙش٢يٖجز‌ث٦ ‌ٕبیَ‌َٕ٣٥اهشلاه‌ٝق٢ی‌ىاٍی‌١ىٍ ‌َٕ٣٥ ‌ٙب٧ي‌٧ب ‌ٝٚب٧ي٥ ‌١َٖىیي‌٣ٙی‌ٕبیَ‌ٙبهٜ























١ٞ٤ى١ي‌ّ٦ ‌إشيبى٥ ‌اُ ‌د٤١٦ ‌ىٍ‌ٕ٤ح‌دٌیَٗ‌ثیٚشَی‌١ٖجز‌ث٦‌ٕبیَ‌‌) ‌سغبثٌ‌ىاٍى. ‌ایٚبٟ‌ِٕاٍٗ1931(
‌٧ب‌اُ‌ػٞٚ٦‌ُیَ٥‌ىاٍى.إب١ٔ
‌
 ًتیجِ گیزی -3-5
٧بی‌ٕیب٧ی‌ٝ٢ؼَ‌ث٦‌ّب٧٘‌ػٞقیز‌ثبّشَی‌ى٧ي‌ّ٦‌إشيبى٥‌اُ‌إب١ٔثغ٤ٍ‌ّٚی‌١شبیغ‌ای٠‌ثٍَٕی‌١ٚبٟ‌ٝی
٧ب‌اُ‌ػٞٚ٦‌ّب٧٘‌ثبُ٧بی‌١ي‌ىٖبى‌ىیٚ٦٣‌ث٨ج٤ى‌٣ضقیز‌١ٖ٨ياٍی‌ٝب٧ی‌ثب‌ّ٢ي‌ٙيٟ‌ٍ٣‌لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ‌ٕبٍ٣ی٦
٧بی‌ي‌ّ٦ ‌ىٍ ‌ای٠‌ٝیبٟ‌ىیٚ٦ىٍ ‌َٝبیٖ٦ ‌ثب ‌َٕ٣٥ ‌ٙب٧ي‌ٙىَاٍ، ‌إیي٧بی‌ؿَة‌آُاى ‌٣ ‌سی٤ثبٍثیش٤ٍیِ‌إیي‌
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Effects of essential oil of Satureja bachtiarica, Satureja khuzestanica and Mentha 




The present research was done with the aim of studing the effects of some medicinal 
plant essential oils against Lactococcus garvieae and on some spoilage indexes in 
rainbow trout fillets in 4°C during 18 days. Essential oils of Mentha longifola (20, 40 
and 80 µg g
-1
), Satureja bachtiarica (0.125, 0.25 and 0.50 µg g
-1
) and Satrureja 
khuzestanica (0.06, 0.12, 0.25 and 0.50 µg g
-1
) were used for this study. According to 
the results, the highest and the lowest microbial load were observed in control group 
and the groups contained 80 and 40 µg g
-1 
of Mentha longifola, respectively‌(P≤0.05). 
The spoilage indexes were increased after 18 days showing a statistical difference for 
protein, fat, TVN, FFA and TBA (P≤0.05). The most and the least changes were 
observed in the the control group and the fillets containing 80 µg g
-1
 of Mentha 
longifola, respectively (P≤0.05). The results indicated that, in comparison with control 
group, using herbal essential oils leads to reduction of Lactococcus garvieae 
population and spoilage process of the fillets through decreasing in TVN, FFA and 
TBA. Meanwhile, Mentha longifola having 80 µg g
-1
 was found to be more effective. 
 
Keywords: Mentha longifola, Satureja bachtiarica, Satrureja khuzestanica, 
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